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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io d© l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
Madrid, Mayo 23» 
TERMINO D E U N A HUELGA. 
Han vuelto al t r a b a j ó l o s obreros de 
la es tación del ferrocarr i l del Medio-
día , en Madr id , en vista de que los 
trabajadores de la misma empresa en 
provincias se han negado á secundar 
la huelfira. 
DESPRENDIMIENTO 
En las obras que se e s t á n verifican-
do en un túne l del Ferrocarr i l de L a n -
^reo (Asturias) l ia ocurrido u n des-
prendimiento que s e p u l t ó á veinte 
trabajadores. 
De éstos fallecieron cuatro y algu-
nos otros resultaron heridos. 
I N A U G U R A C I O N 
Se ha inausrurado en Vendrel l (Ta-
rragona) el Congreso Nacional de l 
trabajo industr ia l y agr íco la , con 
asistencia del Minis t ro de A g r i c u l t u -
ra, Indust r ia , Comercio y Bellas A r -
tes. 
RECEPCION A C A D E M I C A 
Ayer se verificó en la Academia de 
Bellas Artes, de San Fernando, la r e -
cepc ión del arquitecto señor Sa-
lavcrry, presidiendo el acto S. M . el 
Rey. 
{Quedaprohibida la. reproducción de 
fon telegramas que anteceden, con arreglo 
vX artículo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual.'^ 
Por fin apareció en L a Discu-
sión de ayer el anunciado a r t í cu -
lo del Sr. Dolz contra la U n i ó n 
Ibero-Americana. 
Y nunca como en este caso se-
r í a l íc i to decir aquello de: "tanto 
tardar y parir hembra"; cosa que 
á nosotros no nos ha e x t r a ñ a d o 
n i poco n i mucho, porque de 
viejo sabemos que el Sr. Dolz 
como orador puede pasar, pero 
como escritor es una calamidad. 
"Palabras, palabras y pala-
bras", que decía Hamlet . Esa y 
no otra es la impre s ión que deja 
en el á n i m o el largo, pesado é 
insustancial alegato del Sr. Dolz. 
Y lo peor del caso es que aho-
ra el cr imen no tiene atenuante, 
como lo tuvo en la época auto-
n ó m i c a la aceptac ión de la Secre-
ta r ía de Comunicaciones v Obras 
Públ icas , en un retrato que le 
dedicó la Reina y pudo admirar 
la Habana entera en la v i t r i n a 
de " E l F é n i x " ; porque en rea-
l idad de verdad ahora nadie 
h a b í a preguntado al Sr. Dolz por 
el Santo de su nombre. 
¿Es que él cree que por haber 
figurado en el Gabinete a u t o n ó -
mico, por razones que el Sr. A m -
blard y el que estás l íneas escri-
be saben de sobra, al lado de los 
señores Gal vez y Montoro, debe 
hacer acto de presencia cada vez 
que estos cubanos ilustres apa-
recen ante el públ ico? 
Pues está m u y equivocado; 
porque n i su aplauso n i su cen-
sura valen un ardite en esta so-
ciedad donde todos nos conóce-
meos. 
Ahora, para el Sr. Dolz, d a 
cuest ión de las razas carece de 
realidad en la vida c o n t e m p o r á -
nea, no harmoniza la organiza-
ción del mundo moderno, n i res-
ponde al espí r i tu que anima á las 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
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Compañía de Glactrícíciad de Cuba. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
J ^ ^ W X S L T C OX y G3 (Banco Español , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la?ona d é l a ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las callen de Galiauo, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, siwcripborea que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacoióu: y i)frece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventaja de u n d iez 
p o r c iento (10 p . § ) de descuento e n el i m p o r t e de s u s cuen tas 
m e n s u a l e s d u r a n t e e l p i * í m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía 'que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
Tentaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
JtSl Administrador general, 
¿ft. de fflmenc. 




P R O N T O S A L D R Á 
sociedades actuales» (una idea pe-
q u e ñ a dentro d© u n fár rago i n -
digesto de palabras). Y ayer, co-
mo quien dice, a l te rminar en 
Cuba la soberan ía española , el se-
ñ o r Dolz, para hacer m é r i t o s en 
E s p a ñ a adonde pensaba d i r i g i r -
se y se dir ig ió poco después , de-
cía lo que sigue en una especie 
de manifiesto que lanzó al país 
desde las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Supe siempre hacer la debida distin-
ción entre los errores y las culpas de 
los gobiernos nacionales, errores que 
combatí con vigor y culpas que denun-
ció con entereza, T LOS LAZOS DE LA 
SANGRE, DE LA BAZA Y DE LA HISTO-
RIA que no me permitieron sertirme 
nunca hostil á la nación descubridora 
de la América, creadora del pueblo y 
de la sociedad cubana, y progenitora 
de cuantos aquí hemos nacido; y man-
tuve siempre en harmonía con estos 
sentimientos UNA POLÍTICA DE APRO-
XIMACIÓN, DE INTELIGENCIA, DE FRA-
TERNIDAD Y DE CONOOEDIA. 
Ahora, como el señor Dolz se 
ha dedicado á engordar vacas y 
á criar toros, s u e ñ a con el cabo-
taje que t rae r ía la anex ión y cree 
que í4Cuba no sólo desa tó la liga-
dura de la soberan ía española , si-
no que en t ró de l leno en la esfe-
ra de influencia de los Estados 
Unidos, uniendo á los motivos 
naturales, s i tuac ión geográfica, 
proximidad, naturaleza de nues-
tros productos y colosal impor-
tancia de aquel mercado, lazos 
polí t icos, honrosos y de a l t í s i m a 
conveniencia ó inapreciables be-
neficios." 
Y ayer, como iba para E s p a ñ a 
á ver si la Reina Regente le de-
dicaba otro retrato y le hac í a 
Minis t ro , dec ía en el referido 
manifiesto: 
u y de la otra una nación ex-
tranjera, de raza opuesta, enteramente 
ajena á nuestros problemas, que des-
pués de haber estado aconsejando y pro-
clamando la justicia de que se conce-
diera la Autonomía á Cuba, apenas 
otorgada ésta, arma sus escuadras. 
acerca sus buques á nuestras costas, 
adopta tina actitud agresiva, pone en 
la balanza todo el peso de su fuerza 
moral para evitar qhe el régimen de la 
personalidad de la Isla diese sus natu-
rales resultados, declara violentamente 
la gáerra al observar que la paz inte-
rior iba, á pesar de todo, á ser un hecho, 
y firme en su propósito de no perder 
ya tan adelantada ocasión de consumar 
su eterna acechanza do apoderarse de 
esta hermosa tierra, se erige por la 
fuerza, pasando por encima de los unos 
y de los otros, en árbi t ro supremo ó in-
contrastable de la suerte y los destinos 
de esto pueblo. 
T como la realidad de esos sucesos y 
de los actuales momentos lejos de recti-
ficar n i modificar mis previsiones n i 
mis juicios, los confirman con la abru-
madora comprobación de los hechos, 
yo, que he sentido, pensado y procedi-
do durante veinte años de la manera 
que queda expuesta, respetando como 
respeto el derecho do todos á adoptar 
las actitudes que tengan por convenien-
te, incluso el de aquellos españoles que 
después de haber dado lugar con su in-
transigencia á que se produjese la ca-
tástrofe nos ofrecen hoy el espectáculo 
de arrastrarse á los pies de los vencedo-
res de su patria, ó de dedicarse á la 
venta de banderitas ó insignias tricolo-
res, y el de aquellos cubanos franca ó 
interesadamente anexionistas, que au-
xil ian al extranjero en la obra de esca-
motearles su país, doy por terminada, 
completa ó irrevocablemente, para hoy 
y para siempre, mi carrera polí t ica; 
levanto por mi mismo, con este acto y 
con estas declaraciones, barrera infran-
queable entre m i pasado y toda futura 
participación en la vida p ú b l t c a d e m i 
tierra natal y adopto la definitiva reso-
lución de dedicar lo que me reste de vida 
al ejercicio de mi profesión y al cuida-
do de mis intereses particulares tan 
desatendidos y quebrantados por m i 
anterior constante dedicación á la polí-
tica y á las atenciones de la vida pú-
blica. 
¡Y nosotros que c re íamos que 
los intereses particulares del se-
ñ o r Dolz h a b í a n ganado mucho 
con su dedicación á la po l í t i ca y 
á las atenciones de la v ida p ú -
blica! 
Nunca ucaba uno de aprender 
en este picaro mundo. 
OBISPO D E C I E M S O S 
Con gran pompa se efectuó ayer en 
la bonita iglesia de San Felipe Xeri , la 
solemne ceremonia de la consagración 
del Obispo de Cienfuegos, Fray Aure-
lio Torres Sauz, Carmelita Descalzo. 
Las naves del templo, adornado con 
sencillez y gusto, se vieron conteniendo 
una mult i tud de fieles do los mejores 
componentes de nuestra sociedad, lo 
que prueba que los sentimientos reli-
giosos y el explendor de las grandes 
festividades de la iglesia católica no 
han disminuido en lo más mínimo. 
Para esta solemnidad no se repar-
tieron invitaciones; solo había sillas 
de preferencia para las autoridades, 
cuerpo diplomático, comunidades reli-
giosas etc. 
Asistieron al acto el Alcalde Muni-
cipal, doctor O 'Far r i l l ; los Ministros 
de España y Francia, señores Gaytan 
de Ayala y Bruwaert; el Secretario de 
la Presidencia de la República, señor 
Belt; el Representante, Prbro. Sr. 
González Arocha; el Juez de Instruc-
ción del Distrito del Oeste, Sr. Bide-
garay; el Consejero Provincial, señor 
Hernández Mesa, el doctor González 
de Mendaza y otras distinguidas per-
sonas. 
E l Cabildo Catedral, el clero parro-
quial y todas las corporaciones religio-
sas se hallaban representadas en la 
grandiosa ceremonia. E l obispo de Ju-
liopolis, Mr . Broderick, ocupaba un lu-
gar preferente en el presbiterio. 
Fueron consagrantes los Obispos de 
1 a Habana y Pinar del Río, limos, se-
ñores González Estrada y Orúe y el 
Delegado Apostólico en esta isla Mon-
señor La Chapelle, que ofició en la M i -
sa, siendo Ministros del altar los Padres 
Tomás y Ju l i án y Diáconos de honor los 
Priores de San Felipe y Camaguey. 
E l Presbí tero señor Solignao, secre-
tario particular del Arzobispo de Nueva 
Orleans, leyó, desde el púlpi to, las 
letras apostólicas del Papa P ió X , pa-
ra que fuera consagrado Obispo de 
Cienfuegos, fray Aurelio. 
Bajo la inteligente dirección del 
Maestro Mart in se ejecutó á toda or-
questa la gran Misa á cuatro voces y 
coro d,e Alois J. Lejeal, figurando en-
tre los cantantes los señores Rigal, 
Saurí , Moróles, Mázaga, González, 
Trigo y Pérez. 
Además se tocaron por la orquesta, 
con acompañamiento de voces, dos 
Anttfonaa y el Te Denni del Maestro 
Palau. 
Terminada la Misa, Monseñor La 
Chapelle pronunció una sentida p lá t ica 
demostrando lo acertada que había sido 
la designación hecha por Su Santidad á 
favor del virtuoso Padre Aurelio para 
Obispo de la importaute Diócesis de 
Cienfuegos, las relevantes cualidades 
que adornan al nuevo Prelado y los 
grandes deberes que éste tiene que cum-
pl i r . 
Seguidamente le fué impuesta la m i -
tra y entregado el báculo, recorriendo 
luego procesionalmente el templo, para 
i r por úl t imo á tomar asiento delante 
del altar, no sin antes haberse desarro-
llado á la vista de todos una conmove-
dora escena: la de estrechar el consa-
grado entre sus brazos á la autora de 
sus días, la respetable señora Adela 
Sauz viuda de Torres, que tuvo la ine-
fable dicha de presenciar la ceremonia. 
Entonado el Te Deu7n,e\ señor Obispo 
de Cienfuegos dió la bendición á los 
fieles, concluyendo la fiesta—que hab ía 
principiado á las ocho y media de la 
mañana—á las doce. 
E l magnífico Pectoral de oro y b r i -
llantes que ostentaba el Padre Aurel io , 
le fué regalado por la 'Comunidad de 
Carmelitas Descalzos, el báculo por va-
rios caballeros, la mitra por la Congre-
gación de las Oblatas de la Providen-
cia, y el alba y el solideo por las discí-
pulas del Colegio Francés . 
E l señor Obispo de Cienfuegos em-
barcará el día 31 del actual para la 
Diócesis. 
EN DEFENSA DEL J S E J O P H i N C l i L 
Habana, Mayo 21 de 1904.. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Distinguido señor y amigo: En las 
"Actualidades" publicadas en la edi-
ción de la tarde del d ía 19 y en un ar-
tículo que aparece en la de la mañana 
del 20, sale el DIARIO DE LA MARINA, 
en cumplimiento de lo que estimo su 
deber y como procura hacerlo siempre, 
á la defensa de los intereses de las cla-
ses contribuyentes, que son los intereses 
del país, con ocasión del Proyecto do 
Presupuesto sometido á la aprobación 
LUNES 23 J E MAYO DE 1904. 
FUNCION P O B TANDAS 
A L A S OCHO yi í>I tZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
ENSEÑANZA L I B R E . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L A BANDA D E T R O M P E T A S ' 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
57 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-9G4 M16 
PRECIO POR FDNCION. 
Grillés 1?, 21 6 Ser. piso s la entrada í 2-00 
Palcos 1? Ó2í piso idom $1-25 
Luneta con entrada -fO-50 
Butaca con Idem #)-50 
Asiento de tertulia con entrada íO-36 
Idem de paraíso coa idera $0-30 
Entrada general f 0-30 
Entrada á ter tu l ia ó paraíso fí)-2J 
.¿ar-El domingo, día 29 de M A Y O , gran 
\ M A T I N N B E dedicado á los niños. 
C . RAMEft iTOL 
E J X J T I F L I . A . :N" O I N -
32 , OBISPO, 3 2 
b U C U K S A L 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono n ú m s . 3 0 4 y 3 o l , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
preciogo cuello de Viena, ó una linda coroata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P J Q U B , alta novedad. SI el sombrero 
es de más precio, so aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A Ñ A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel ¡Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somlraes áe Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A B G OS D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR NOT TO B E ! 
0-917 t^l M 
I f c ^ " U . o " f c > ] L o s . 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior , extra y propios para perso-
na de gDsto delicado. H a y gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
T a m b i é n hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á.. $ 1 1 , 0 0 
Par de s i l l o n e s S.&O 
Mesa de centro I , d 0 
JPar c o m a d r i t a s 3 , 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c014 1-Mt 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión , colosal surtido de 
todos tamaños y precios; lazos para lo mismo, 
libros, rosarios, etc. I m á g e n e s de madera con 
ricos vestidos bordados, propias para regalo; 
San Lázaro de todos tamaños , N i ñ o s de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Se retocan y componen i m á g e n e s de-
jándolas nuevas. Se hacen vestidos bordados. 
Binesio Soler, O-Reil ly 91, fijarse bien. 
5480 15t-17 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
U N L E N T E ó E S P E J U E L O 
d e o r o m a c i z o , 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
d e 1? c l a s e , 
d a u s t e d U N C E N T E N 
y puede ir seguro de que h a de ver perfecta-
mente y i»a de recomendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
c a s a d e c o n f i a n z a 
E l A i m e n d a r e s , OBISPO 54 
T E L E F O N O 3011. 
alt 26-1 M 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
c on todos los adelantos de cst i industria, se 
t iñe y lirapm toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
va», se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630. y esta casa cuenta 
oon dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia;; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglado ? á la si cu ación-
Teiáonto Rey 08, frente á Sarrá. Teléfon? G03 
C 948 26 t -8 My 
Sindicatura. 
Con arreglo al artículo 89 del Regla-
mento, cito á los señores que componen 
el Gremio, para la junta de agravios que 
se celebrará en Cristo 33, altos, el 28 del 
actual á las 12 del día. 
Habana 23 de mayo de 1904. 
E l Síudico, 
Marcelino Fernández. 
4973 • It23-4m24 
Legí t ima de tamarindo, la vende Luis A r -
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-966 26-11 My 
M a r í a de Gómez , peinadora, tengro 
las ú l t imas modas para las fiestas, lo mismo 
toda oíase de peinados y teñidos , recibo órde -
nes San Nicolás entre Keina y Estrel la n. 54, 
altos. Teléfono 1547. Precios sumamente ba-
ratos. 5873 8-19 
r. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras . -Consu l tas de 11 a 2. Laz 
gunas 68 .Te lé iono l3 i2 . C—819 24A 
Otto D. Droop 
Empedrado 30 , 
esquina á Aguiar. 
Maquinaria 
IMAGENES DEL COBRE 
Gran surtido en todos t a m a ñ o s á precios sin 
competencia. Urnas de todos tamaños . Velas 
de cera. O-Reilly 91, casi esquina á Bernaza.— 
Sinesio Soler. 5S0o 15tl7 
A, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los ni 6 os. 
Cara las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po -
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
81110 156.24 Db 
OPORTUNIDAD. 
Se vende una finca de esquina oon qptable-
oimiento, renta 76 pesos mensuales. T a m b i é n 
se vendo el estableoimiento junto ó separado 
y se garantiza una venta de cantina do 15 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monte. 
5559 15tl2-15 M12 
L E P A L A I S R O Y A L 
3E*olote>x"i«. cío i33LOc3L£t 
OBISPO Y V I L L E G A S . A T E L E F O N O NUM. 174. 
A sus antiguos favorecedores y á la sociedad toda de la Habana participa esta pelotería 
que acaba de ponerse á la venta un eran surtido de calzado, de lona y cabritilla, especial de 
nuestra fábrica para señoras y caballeros. 
L E PALAIS E O Y A L 
l e g í t i m a s capas inglesas para aguas, gran surtido de alfombras y art ícu los del giro. 
O B I S P O Y V I L L E G A S - T e l é f o n o 174. 
C-934 alt 4t-5 
UPolvo cío -A-rroaa 
oton de 
cLe 
m m i EXQUISITO Y PERMANENTE 
De ven ía en todas las pe r fumer í a s , sede-
rías y Farmaeias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107,'; 
casi esquina á Villegas. 
Dejiósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
ta leche para los niños. 
c 802 
c í o JSOCÍ^X y 
M 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t u ™ n ? n e ^ s U ^ ^ ^ ^ CaSa ̂  ^ men0r C0St0 COn0cido en Cuba lmsta ̂  t v ^ 0 h ^ ,a ^ a y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó ro -
c e í a n ^ o r ^ ^ 10494 t0,ielíUlaS de Carril y oarroS'15 má<l"iuas (,e molev y remoler, 5 t r ip le efectos, 9 tachos, 12 plantas e léc t r icas , 438 filtroprensas, a d e m á s mis-
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del Consejo Provincial de la Habana, 
por su Comisión de Hacienda. 
En nombre de la mayoría de esta, de 
la que formo parte, ruego á V . me 
permita hacer algunas aclaraciones, á 
fin de salvar varios errores que sirven 
de punto de partida á su importante 
periódico para sacar deducciones desfa 
vorables para nuestra modesta labor, en 
la que hemos tenido especial empeño 
eu armonizar los intereses délos contri-
buyentes con las necesidades y atencio-
nes de la Provincia á que, en cumpli-
miento de nuestro deber, tenemos que 
hacer frente. Conociendo como conozco 
de antiguo la imparcialidad y buena fe 
con que procura estudiar el DIARIO es-
tos asuntos, no dudo que me concederá 
un pequeño espacio en sus columnas 
para realizar mi propósito, que no es 
otro que hacer un ligero análisis del 
Presupuesto, para satisfacción de V . y 
de las clases cuyos intereses defiende. 
E l Proyecto que en la actualidad dis-
cuto el Consejo asciende á la suma de 
400,000 pesos. Prescindiendo de las 
dotaciones del Gobernador y de los 
Consejeros, que forman parte del Pre-
supuesto fijo, y que, aunque todos estu-
viéramos conforme en reducirlas no po-
dríamos hacerlo, porque la Constitución 
y la Ley Provincial nos lo prohiben, 
las otras consignaciones se descompo-
nen en la siguiente forma: 
Construcción de carreteras, puentes 
y alcantarillas; composición de cami-
nos y auxilios para obras públicas mu-
nicipales: el 61 y medio por ciento del 
Presupuesto. 
Comunicaciones: el 7 y medio por 
ciento. 
Instrucción Públ ica : el 2-73 por 
ciento. 
Subvenciones á servicios tan impor-
tantes como el sostenimiento de los 
"Huérfanos de la Patria, ' ' ''Dispensa-
rio de Tuberculosos," "Gabinete Bac 
tereológico" y Bomberos: el 1-27 por 
ciento. 
El personal del Gobierno, del Conse-
jo y de la Provincia: el 13-83 por 100. 
(Comparando este tanto por ciento con 
el de cualquier otro organismo de la 
Eepública, resulta excesivamente mo-
desto). 
Respecto á la instalación de la red 
telefónica que ha de unir todos los pue-
blos de la Provincia con el Gobierno, 
debo decirle que en el Presupuesto v i -
gente no existe ninguna consignación 
para ose servicio, como erróneamente 
supone el articulista, y en cuanto á las 
atribuciones que tenga el Consejo para 
establecerlo, las que le niega el DÍA 
KIO, deseo consignar que la Ley Pro-
vincial solo nos prohibe estatuir res-
pecto á ese servicio, pero no instalarlo, 
como cualquier particular, mediante 
la autorización del Gobierno. E l Con-
sejo, como siempre, procurará llenar 
todos los requisitos legales. 
No he de esforzarme en llamar la 
atención de V . y de los lectores del 
DIAEIO DE LA MARINA, por creerlo 
innecesario, acerca de la importancia 
que para el desarrollo de la riqueza 
agrícola tiene la construcción que nos 
proponemos de una red de carreteras 
que cruce toda la provincia de la Ha-
bana. Ya tiene el Consejo en cons-
trucción cerca de veinte kilómetros, en 
los que emplea el total de la consigna-
ción del actual Presupuesto, que son 
cien m i l pesos, ó sea el 33 por 100 del 
total. Por eso hemos creído conve-
niente y necesario elevar esa cantidad 
en el próximo ejercicio á los 206.000 
pesos que representan el 51 y medio 
por ciento de nuestro Presupuesto de 
gastos. 
Una úl t ima aclaración y termino: al 
leer la noticia de que el Consejo esta-
blece un impuesto de 10 por 100 sobre 
las cuotas municipales de fincas urba-
nas y un 5 por 100 sobre las de rústicas, 
se han asustado muchos interpretando 
erróneamente que ese 10 y 5 por cien-
to era sobre la riqueza imponible y que 
la propiedad urbana del Término Mu-
nicipal de la Habana tendría que pa-
gar el 12 por 100 al Ayuntamiento y 
el 10 por 100 al Consejo, es decir, un 
22 por 100. 
No hay tal. No estamos locos; no 
pretendemos arruinar á los propieta-
rios, en cuyo número figuran muchos 
Consejeros, por más que no falte quien 
crea que constituimos un grupo de in-
solventes. 
El impuesto se reduce á un 10 por 
100 sobre la cuota municipal, 6 sea: el 
uno y un quinto de lo que pagan los 
propietarios al Ayuntamiento de la 
Habana; el uno de lo que pagan los 
propietarios de dos ó tres Ayuntamien-
tos de la Provincia, que cobran el 10 
por 100; y menos del uno en aquellos 
Municipios que cobran el 6 6 el 8 por 
100. No debe ser tan elevado nuestro 
10 por 100 cuando el Consejo de Santa 
Clara tiene establecido el 20 por 100. 
Crea V d . , Sr. Director, que estu-
diado nuestro Proyecto de Presupuesto 
desapasionadamente resulta en extre-
mo modesto, dado el número de aten-
cionoe á que tenemos necesidad de ha-
cer frente, en cumplimiento de la Cons-
titución que nos dió vida para satisfa-
cer las aspiraciones de desceatraliza-
ción prorincial, representadas en la 
Convención Constituyente por la ma-
yoría de sus miembros. 
Gracias por la publicación, que le 
ruego, de lo5 anteriores líneas, y dis-
ponga Y d . como gust« de su aftmo. se-
guro servidor y amigo, 
RAFAEL DE A Y AL A. 
• eii I6ÍW 
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TROPICAL. 
a mm del » o oe imim 
Con gran lucimiento se efectuó ayer 
tarde la revista del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, á la que asistió una 
Sección del Cuerpo de Policía Muni-
cipal. 
A las cuatro de la tarde se encon-
traba el Cuerpo en correcta formación, 
en la calle del Prado, con todo el es-
pléndido material de extinción de in-
cendios, carros de salvamento y am-
bulancia Sanitaria. 
Próx imamente á las cinco y cuarto 
emprendió la marcha el Cuerpo de 
Bomberos, al mando del lor . Jefe ac-
cidental, 2? en propiedad don Fran-
cisco de P. Astudillo. 
El Cuerpo al bajar por la calle del 
Prado para dirigirse al paseo del Ma-
lecón donde so efectuó la revista, lleva-
ba el siguiente orden: 
Escuadra. 
Banda de cornetas y redoblantes, al 
mando del brigada señor Mundé. 
Banda España. 
Primera Sección, al mando de su 
antiguo jefe señor Quint ín . 
E l estinguidor químico "General 
Wood" . 
Segunda Sección con su jefe señor 
Fernández. 
Bomba "Colón" y carro de auxilio. 
Tercera Sección, al mando del se-
gundo jefe señor Prada. 
Bomba "Cervantes" y carretel de 
mangueras. 
Cuarta Socción, al mando del segun-
do jefe señor García. 
Bomba "Habana" y carro de auxi-
lio. 
Quinta Sección. 
Bomba "Miguel Gener" y carro de 
mangueras. 
Sexta Sección, con su jefe señor 
Salas. 
Bomba "Luisa Wood" y carro de 
auxilio. 
Sección de Sanidad, con su jefe se 
ñor Senil. 
Ambulancia "Doctor Aguilera" . 
Bomba " M a r t í " y carro de salva-
mento. 
A l llegar el Cuerpo al paseo del 
Malecón, se le agregó á la altura de la 
calle de Campanario, una Sección de 
Policía, la que marchando á la cabeza, 
fué á hacer alto, junto á la glorieta del 
paseo. 
Una vez dada la voz de alto, y pues-
to el Cuerpo en correcta formación, fué 
revistado por el Gobernador Civ i l se-
ñor Nuñez y Alcalde Muuieipal, quie-
nes quedaron sumamente complacidos, 
del buen estado del material, y del ex-
celente personal. 
Cuando terminó este acto, desfiló 
el Cuerpo, en medio de los aplausos 
del pueblo, hasta llegar frente á la 
Estación Central, donde rompieron 
marcha. 
EL BANQUETE DE LOS BOMBEROS 
Terminada la revista, la oficialidad 
del Cuerpo de Bomberos solemnizó el 
sengundo aniversario de la constitu-
ción de la República con una comida 
íntima en el acreditado restaurant E l 
Louvre, á que fueron invitados, además 
del Comité Directivo, el Gobernador 
Provincial, señor Núfíez; el Alcalde 
Municipal, señor O 'Far r i l l ; el Jefe de 
Policía, señor Cárdenas, y el Presiden-
te de la "Asociación de Reporters," 
señor Mendoza. 
La mesa, colocada en el salón pr in-
cipal, se hallaba gallardamente ador-
nado. Ocupó uno de los centros el se-
ñor Casquero, Presidente del Cuerpo, 
teniendo á su derecha, á los señores 
Alcalde y Ordófiez, y á su izquierda, 
al Jefe de Policía y á los señor Zúñiga 
y La Torre, Secretario del Alcalde Mu-
nicipal. 
E l otro centro lo ocupaban el primer 
Jefe del Cuerpo, señor Astudillo, quien 
tenía á su derecha al Gobernador Pro-
vincial y á los señores Silveira y P í o 
Vidal , miembros del Comité Directivo, 
y á su izquierda, al señor Borreal, se-
gundo Jefe del Cuerpo y el ayudante, 
señor Gómez Salas. 
Los manjares y vinos servidos, fue-
ron exquisitos. 
A la hora de los brindis, el señor 
Casquero dió las gracias á los señores 
concurrentes y se cedió la palabra al 
señor Gómez Salas, quien con fácil pa-
labra habló extensamente sobre el bom-
bero, enelteciendo sus servicios, que 
tan alto renombre dieron á los cuerpos 
del Comercio y Municipal, hoy al de la 
Habana. 
Pidió el señor Gómez Salas como re-
compensa á los desinteresados servicios 
que prestan, que el Gobernador Pro-
vincial en su carácter de inspector y el 
señor Alcalde, como jefe nato de la 
institución, obtengan, como gracia es-
pecial, conforme ocurría en épocas an-
teriores, que cuando algún bombero 
tuviera la desgracia de ser sentenciado 
por faltas en los juzgados correcciona-
les, cumpla el arresto en el cuartel, y 
que por el Ayuntamiento se establezca 
un seguro de vida para los cuatro pr i -
meros bomberos quo resultaran inu t i l i -
zados en el servicio. 
E l Alcalde Municipal, señor O'Fa-
r r i l l hizo uso de la palabra recomen-
dando al Cuerpo que procure que 
vuelvan á figurar en él elementos va-
liosos que hoy so encuentran alejados 
del mismo, con lo cual se conseguiría 
la verdadera fusión de los cuerpos de 
bomberos del Comercio y Municipales. 
E l Gobernador Sr. Núñez y los seño-
res Astudillo y Zúfiiga, contestaron 
extensamente sobre este particular é 
hicieron historia de los trabajos que se 
llevaron á cabo para la fusión, hacien-
do constar que si ésta no se ha llevado 
á cabo del todo, no fué por culpa de 
los Bomberos del Comercio, pues éstos 
siempre estuvieron, como están dis-
puestos á recibir cariñosamente al ele-
mento que componía el Cuerpo Muni-
cipal. 
Terminaron los brindis con breves 
palabras pronunciadas por el Sr. Men-
doza, quien dió las gracias por la aten-
ción de que había sido objeto en su ca-
rácter de Presidente de la "Asociación 
de Reporters", ó hizo constar los va-
liosos servicios que siempre prestó y 
presta la prensa periódica á los Bom-
beros, enalteciendo sus trabajos y ha-
chos heróicos, haciendo ver que la his-
toria de los Cuerpos de Bomberos está 
escrita con letras de oro en la prensa 
de Cuba, y que por mediación del de-
cano de ella, el DIARIO DE LA MARINA 
se ha levantado el grandioso Mausoleo 
en la Necrópolis de Colón, para perpe-
tuar la memoria de las víct imas del 17 
de Mayo de 1890. 
A las diez de la noche terminó tan 
simpática fiesta. 
M e n c l o i l flo L i s t e 
En estos momentos debe haber co-
menzado sus tareas el "Congreso Ma-
rít imo Internacional" de Lisboa cuyas 
sesiones fueron anunciadas para fines 
do Mayo (del 22 al 28). Dicho Con-
greso está patrocinado por S. M . el 
rey de Portugal Carlos I . 
El programa de los asuntos que de-
ben tratarse es el siguienie: 
I . Oceanografía é Hidrografía.— 
Mapas bathimetiicos.—Ultimo viaje 
del yacht "Princese Alice".—Mapas 
Litobiólogicos—Unificación del cero en 
los mapas hidrográficos. 
I I . Meteorología. E l Atlánt ico del 
Norte y la predicción del tiempo de la 
Europa Occidental. 
I I I . Mar territorial. 
I V . Congresos y conjerencias—Re-
sumen de trabajos sobre asuntos ma-
rít imos. 
V. Obras de asistencia y socorro á 
los marinos. 
V I . Estadística marUima comercial. 
V I L Canal Interoceánico de Pana-
má. 
V I I I . Convención de la Unión mari-
timo Internacional.—Unificación de 
medidas.—Lineas de carga.—Derechos 
de muelle sobre tonelaje neto y bruto.— 
Derroteros mar í t imos . — Señales de 
mar en tiempos brumosos.—Cuestio-
nes diversas de reglameutación y na-
vegación. — Revisión de reglamentos 
para prevenir colisiones.—Organiza-
ción de trabajos de salvamento en los 
buques,—Alumbrado y valizaraento 
de las costas.—Buques desahuoiados 
por los per i tos .—Aver ías grandes.— 
Causas de exoneración de los conoci-
mientos. 
I X . —YacJitínq. —Un ificación i nter-
uacional de medidas y reglamentos de 
regatas.—Decimalización aplicada á 
la navegación. 
X . —Pesca marítima.—Redes de pes-
car á vapor.—Cuestión Sardinera. 
X I . —Telegrafía y Telefonía sin hilos' 
' XII I .—Uit les de mar.—Mejoramien-
to y maquinaria en los puertos. 
Fiestas y excursiones.—Recepciones 
privadas por el Comité local el 22 de 
Mayo.—Inauguración de la Exposición 
de Oceanografía.—Visita al puerto de 
Lisboa.—Excursiones á Cascaes y Cin-
t ra .—Excursión sobre el Tajo hasta 
Vil lafranca.—Función de gala.—Ban. 
quetes. 
NECROLOGIA. " 
Se ha recibido en esta ciudad la tris-
te nueva de haber fallecido reciente-
mente en New York, el apreciable ca-
ballero señor don A . Shack, que con-
taba con numerosas relaciones en esta 
Isla. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
EN PALACIO 
El Senador señor Bravo Correoso y 
el general señor don Salvador Ríos, 
visitaron hoy al señor Presidente de la 
República. 
EL SEÑOR CASTAÑEDA. 
En el vapor americano Morro Castle 
salió el sábado para los Estados Uni -
dos el señor don Tiburcio Castañeda. 
Lleve feliz viaje. 
LOS ALMACENES EN DUCROCQ. 
El Ayuntamiento de Matanzas en su 
úl t ima sesión acordó, por mayoría de 
votos, aceptar los planos presentados 
por la casa de R. Trufíiu y C^ para la 
construcción de grandes almacenes pa-
ra mieles, que se levantarán al costado 
Este del castillo de San Severiuo. 
RETRATO HISTORICO. 
El doctor don Rnmón Meza, distin-
guido Secretario do la Sociedad Eco 
uómica de Amigos del País, ha pasado 
un atento oficio al señor don Abdón 
Trámolg, conocido farmacéutico de es-
ta ciudad, dándole las gracias por la 
donación qne ha hecho á la patr iót ica 
Sociedad del retrato de la ilustre con-
desa de Merlín, que tanto enalteció las 
letras cubanas. 
El retrato, después de retocado, fi-
gurará en la galería de personas ilus-
tres que guarda la Corporación, 
Si necesita usted comprar j 
13 f o otos 
c i ó inglesas ^ 
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K ü E V O I N V E N T O . 
Nuestro amigo y colaborador, el dis-
tinguido ingeniero don Claudio Alde-
reguía, ha praetieado ya con excelen-
tes resultados los ensayos y pruebas 
de su centrifuga de movimiento continuo 
ó sin fin, cuya patente de invención le 
fué concedida el año pasado por la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio. 
Las pruebas oficiales de la nueva 
centrífuga que ©stá llamada á realizar 
una verdadera revolución en los Inge-
nios, no solamente porque purga mu-
cho más que las otras conocidas hasta 
ahora, sino también por la gran eco-
nomía de personal y demás ventajas 
que proporciona, se efectuarán pronto 
en la casa de calderas del central "Es-
p a ñ a , " de la propiedad de los señores 
Zulueta, y serán invitados á presen-
ciarlas varios hacendados de las j u r i s -
dicciones de Cárdenas y Cienfuegos y 
algunos periodistas. 
Felicitamos cordialmeute al joven 
inventor señor Aldereguía por el éxito 
obtenido y le deseamos nuevos lauros 
en su carrera comenzada bajo tan bue-
nos auspicios. 
C O N F I R M A O I O N . 
Esta tarde, á las dos, serán confir-
modos los niños del Asilo "Huér fanos 
de la Patria" eu la capilla de los Pa-
dres Carmelitas, en el Vedado, por Su 
Ilustr ísima Fray Aurel io Torres, obis-
po de Cienfuegos. 
Después del acto religioso tendrá 
lugar en el local del asilo (calle 11 es-
quina á 6j una fiesta eu obsequio de 
las niñas, rifándose tres lotes en con-
memoración del segundo aniversario 
de la Eepúbl ica . 
J U S T A PETICIÓN 
Varios propietarios y vecinos del ba-
rr io de San Lázaro, tramo de la calza-
da entro Marina ó Infanta, nos supli-
can llamemos la atención al jefe de 
Obras Públicas, para que se lleve á 
efecto la composición de dicha calzada, 
donde á diario se ven los esfuerzos 
inauditos que tienen que hacer los ca-
rretones y demás vehículos para atra-
vesar la más importante vía, y. por don-
de circulan centenares de pasajeros pa-
ra la Universidad y Medina. 
No dudamos que duda la fabricación 
que se lleva á efecto en el barrio y lo 
importante que es el tráfico por dicha 
calzada, no dejarán los encargadv.a de 
llevar á efecto esa obra, de cumpli-
mentar con vecinos que pagan como 
los demás, y de esc modo verán que di-
cha barriada no está dejada de la ma-
no de Dios, n i tampoco de nuestros go-
bernantes. 
T R A S L A D O 
Nos participa nuestro apreciable ami-
g", el Sr. D. Adolfo Zaccarini, que ne-
cesitando un local más amplio para la 
exhibición de los muestrarios de las fá-
bricas que representa, ha trasladado 
sus oficinas á los altos de la casa Mer-
caderes núm. 36. 
H A Y Q U E C O M P R O B A R 
En vi r tud de quejas elevadas por los 
señores don José Z. Prince y don Ho-
raobono Silveira, industriales del ramo 
de zapatería establecidos en Guamaca-
ro, contra la cuota contributiva que les 
exige el Ayuntamiento dé Matanzas, so 
ha dispuesto por la Secretaría de Ha-
cienda que para justificar el aumento 
de tr ibutación que ha originado dichas 
protestas, se proceda á la comprobación 
reglamentaria de la industria ejercida 
por los promoventes. 
H E R M O S O A L B U M 
Los señores Certina y Compañía nos 
remiten desde Villafranca del Panadés 
centro de la rica comarca vinícola de 
Cataluña, un hermoso álbum de los 
extensos almacenes de vinos marca 
Bosch tan justamente apreciados en es-
tu isla. 
Dicha Sociedad continuadora del 
Excelentísimo señor Rómulo Bosch y 
Alsina y exportadores de los vinos que 
producen las extensas viñas de este 
acaudalado cosechero y afamado indus-
trial , tiene establecido sus grandes al-
macenes al lado de la estación ferroca-
r r i l ra de Villafranca, ocupando más 
de 125 m i l varas cuadradas sin los ta-
lleres de tonelería y de esos almacenes 
salen los vinos que han sido premiados 
en todas las exposiciones por su supe-
rioridad y pureza tinto, seco, en pipas, 
medias y cuartos de 460, 225 y 112 l i -
tros; el excelente Priorato envasado de 
igual modo; el Navarro en cuartos de 
112 litros como el Alc l la , el Málaga 
doble en barriles do 35 litros, el Mála -
ga seco en barriles de 40, el Lágrima 
íiao en barriles de 35 v 16 el Tipo Bur-
deos en barriles de 225 y 108 el Etoja 
en barriles de 100, etc., etc. 
Felicitamos a los señores Cortina y 
Compañía y á su comanditario el se-
ñor Bosch por el lujoso Album anun-
cio de sus almacenes con que nos han 
favorecido. 
mmm Y mm 
Disuelta, con fecha 6 del actual, la so-
ciedad que giraba en eatu plaza bajo la 
razón de Sánchez Hermano y C?, se ha 
hecho cargo de todo su activo y pasivo, 
como sucesora, liquidadora y adjudicata-
ria, la que se ha formado bajo la razón de 
Sánchez Hermanos, de la cual BOU ge-
rentes los señores don Manuel y don Be-
nigno Sánchez Carvajal. 
E l señor don Manuel Martínez, de San 
Juan y Martínez, nos participa con fecha 
19 del actual, que ha conferido poder, 
para que le representen durante su au-
sencia, á su esposa, la señora Rosa Recio 
Pascual, á su dependiente don Antonio 
Ruiz Ríos y al señor Alvaro Miranda 
Salas, de la firma de Veiga y Compañía 
de esta capital. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
L A S A N T A SEDE Y F R A N C I A 
Parisy Mayo 23. - Con motivo de la 
protesta que env ió el Vaticano á las 
potencias ca tó l icas contra la visita 
que hizo al Qul r ina l el Presidento 
Loubet, el gobierbo de Francia ha re-
t i rado su Embajador cerca de la 
Santa Sede, M r . Nísa rd , quien salió 
do Roma el s á b a d o por la noche, de-
jando al p r imer Secretario encargado 
de la Embajada. 
E n la protesta so patentiza la firme 
d e t e r m i n a c i ó n del Papado de impe-
dir que los soberanos de los países ca-
tólicos vengan á Roma como huéspe -
des del Rey de I ta l ia , y al propio t iem-
po se i n s inúa la posibilidad de re t i rar 
de París al Nuncio de Su Santidad. 
PIO X PREOCUPADO 
Boma, £ í a j j o 2 3 - A consecuencia do 
los ú l t imos rozamientos ocurridos en-
tre la Santa Sede y ol gobierno de la 
Repúbl ica francesa, S. S. Pío X se ha-
lla muy preocupado y disgustado. 
R E T I R A D A D E L SECRETARIO 
Par í s , Mayo 23.-TA gobierno niega 
que haya quedado encargado de la 
Legación francesa cerca de la Santa 
Sede, el Secretario de la misma, Mr. 
Navaune. 
E L N U N C I O 
Dícese ahora que permanecerá aquí 
el Nuncio do S. S. P ió X . 
V A P O R " S A R A T O G A " 
Nueva York, iífa.yo 55.-Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
Saratoga,úe> la l ínea TVard. 
NO SE I I A C O N F I R M A D O 
Liondres, Mago 23.—JJ* Agencia 
Reuter ha rec ibido un telegrama de 
San Petersburgo, diciendo que no ha 
sido a ú n confirmada la noticia re la t i -
va á la salida de los rusos de Puerto 
A r t u r o y der ro ta de los japoneses que 
se preparaban para si t iar dicha plaza 
por t ie r ra . 
U N A C O R A Z A D O 
L L E N O D E A G U A 
San Peteraburgo, Mayo 2 3 . " A 
consecuencia de haber quedado inad-
vertidamente abiertas algunas válvu-
las del acorazado Orel que se hallaba 
anclado en Cronstadt, al subir la ma-
rea se l lenó do agua y zozobró; pero 
después se b o m b e ó y flotó nueva-
mente. 
D E S T R U C C I Ó N 
D B U N TORPEDERO 
Tokio, Mayo 55 . -En el ú l t imo bom-
bardeo de Puer to A r t u r o , el torpe-
dero j a p o n é s Akatstiki fué alcanza-
do por una bomba, que lo d e s t r u y ó y 
m a t ó un oficial y 24 marineros. 
E L A L M I R A N T E SKRYDLOFP 
San Petersburgo, Mayo 55.—El a l -
mirante Skrydloff ha llegado á Vla -
divostok. 
E L CRUCERO RUSO " B O G A T Y R " 
E n avisos particulares se confirma 
la noticia relat iva á la encalladura del 
crucero ruso Bogatyr á la entrada del 
puerto de Vladivostok. 
V O L A D U R A D E L " B O G A T Y R " 
E n telegrama más reciente se anun-
cia quo en vista de la imposibi l idad 
de poner el Bogatyr á flote, se tomó 
la d e t e r m i n a c i ó n de volarlo, medida 
que so l levó á cabo sin p é r d i d a de 
tiempo. 
E L A L I C I A 
E n la tarde del sábado fondeó en bahía, 
procedente de Liverpool, el vapor espa-
ñol Alic ia con carga general. 
E L M A L M 
E n lastre fondeó en puerto el domingo 
el vapor noruego Malm. procedente de 
Nuevitas. 
E L GUSSIE 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto el domingo, procedente 
de Cayo Hueso, con ganado. 
E L H A V A N A 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto hoy el vapor americano Ilavana, 
con carga y pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano Esperanza, pro-
cedente de Veracruzy escalas. 
E L MIAMI 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente del de su nombre con 
carga y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano Gutsie importó do 
Cayo Hueso para los señores Lykes y 
hermano 561 toros y novillos, 51 vacas 
horras. 
Do Veracrnz trajo el vapor americano 
Esperanza, para don J . G. Rodríguez, 43 
vacas horras, 20 idem con sus crías, 7 to-
retes, 15 caballos, 82 yeguas y sus crías y 
3 mulos, y á la orden, 89 yeguas y 50 
crias; 19 caballos, 162 vacas horras; 26 id 
con sus crias; 88 toretes, 51 añojos, 1 bu-
rro, una muía y 10 toros. 
De Tdioms Taquigraf ía , Mecanografía y Tele graf ía 
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MERCADO J f O N E T A E I O 
I M P O R T A C I O N 
El vapor americano Havana importó 
de Nueva York, para los Sres. H . Up. 
mannyComp., la cantidad de 290 500 
pesos en oro francés, y 195,000 pesos' en 
la misma especio, para los tírea. N . Qo« 
lats y Comp. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... dt» 73 A 78>^ V. 
Oa-dorllia de 82 á85 V. 
Billetod B. Eapa-
flol de 4% a 6^ V. 
Oro ameriemo 1 , inR1/ , in 
contra espaflol. } áQ 108^ A 10b^ P 
Oro amer. contra 1 * 00 t> 
plata empanóla, j a • Ct 
Centenes A 6.73 plata. 
E n cantidades.. á6.71pl.ita. 
Luises.... á 5,38 plata. 
En cantidades., á 5.39 plata. 
E l peso america- ] 
no cu pía a ea- l á 1-38 V. 
pafloia... ) 
Habana, Mayo 23 de 1904. 
i i . 
l í O i i j a de Víveres 
VENTAS E F E C T U A D A S E L DIA 23 
Almacén: 
260 i3 mantí E x t r a Sol al hierro|9.25 qq. 
876 l3 m a ü t e c a pura Id. T . N. 49.75 qq. 
120 i3 idem l i Favorita 9̂.60 qq. 
140 c. latas manteca 17 ibs. Pura E x t r a Sol 
?11.50. 
100 c. lata.3 id. de 7 id. $12 qq. 
80 o. id. id. 8 Ibs. |13 qq. 
200 ¡4 p. vino Rioja l ibro .̂ 15.25 uno. 
4O0 ¡4 p. vino navarro Vega do Haro $70. 
150 c, peras $5.2;» una, 
25 c. mantequilla $30 qq. 
100 jamones Gallegos I I O. $40 qq. 
50 cj espárragos 59.50 una. 
200 cuñetes aceitunas $0.75 uno. 
25 o. vino Blazquez Postal de Plata $13.75. 
10 c. vino Adroit I m b e n $10.(50 una. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A . V 3 3 I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 21: 
De Pto. Cabello en 6 vap. cubano Paloma, ca-
pitón Smith, tous, 1,403. con ganado, á L . 
V . Plaoé. 
De Liverpool en 21 dias vap. esp. Alicia, c a -
pi tán Luzarraga, tons. 3,778, con carga ge-
neral á J . Balcells y Cp. 
Dia 22: 
Do Nuevitas en \]4 dias vap. ñor. Malm, capi-
tán Sol venseo, tons. 1,433, en lastre á C. 
E t y u a . 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. amer. Qusaie, 
capi tán Olsen, tons. C98, con ganado y 3 
pabajeres á Lykes Hno. 
Dia 23: 
De N. York, en 3 ^ dias vap. amer. Havana, 
capi tán Robertson, tnds. 6637, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Ccmp. 
De Veracruz y oséalas, en 4 dias vap. america-
no Esperanza, cp. Rogé i s , tons. 4702. con 
carga y pasa'orosy Zaldo y Comp. 
De Miarai, en 7 horas vap. amr. Mlami, capi-
tán White, otns. 1741, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 21: 
Jacksonville gta. ing. F . 11. Gibsen. 
Mobila vap. norg. Eidisiva. 
Movimiento ás pajaseros 
L L E G A D O S 
De Mlami y Cayo Hueso, en el vap. amer. 
Miamí: 
Srcs. J . H . Curry y 1 de fsm—Srta. Olivia 
Fulford—Julio La'cedonia—Abelardo G a r c í a -
Federico Borge—Francisco Fors—A. Cruz— 
G. Muller—V. Acosta—F. Halcomb—P. Daho-
mal—P. Fiah y 1 de fam. 
De Nueva York, en el vap. amer. Havana. 
Sres. M. Murry—M. Lewis—D. Cannagton— 
M. Valdés—R. Iglesias—V. Igles ias—Víctor y 
Angelina Sala Ricardo Gcnzaiez Miguel 
Hernández—Guil lermo de la Red—G. Aloma 
C. Hart—M. Riva—W. Gowel—Wm Roberts— 
E . Pauly—G. Panly—J. Martin—A. Rennau— 
Enrique y Dolores Prieto—J. Gabasa—J. Mar-
t ín—Francisco Valero, 2 chinos y 64 de trán-
sito. 
S A L I D O S 
Para N. Y o r k , eu el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. José Antonio Fernandez—Charles Mo 
Longhln—José Arechabal Juan G. Viña— 
Simón Ruppin Lestio Pautln y 4 de fam— 
Paulo Maree—Mercedes Rabell—H. Jowls y l 
de fam—Florenco Muecke—Leonard Buahop 
— Ernesto Eo ló—Arturo Schonfeed—Josefina 
y Vióle la de Mesa-Maria Abella-Alioc T h o m -
?son—S. Smith—Francisco del Calvo—Roland hayer—Frank Crongrave J . Keeman—S. 
Keeman—Antonio Roch—N. Hlmiter—Jesús 
Santballa—Regino Ramia—J. Kostalek J . 
Origat—Celestino M o r a l e s - C . Clcmenecan— 
El i sa Ariza— N. Seiglia—Rosa Seiglia—C. Be-
nett—Bimon Batt—M. Woodauff—Francisco 
Domínguez—J. Rockart—3. Wilson—Francis-
co Ponce—María Prclró—Clara Toraya y 1 da 
fam—E. Blaisdole—F. Crowell—Leonor Fé— 
Isabel Collazo—Juana C u r t í s - C a r m e l i n a Ba-
rón Natividad Curlis Ramiro Collazo— 
—Eduardo Kellegg y 2 de famil ia—León Kirs-
ching—K. Kclcher—Mary Padró—Berta Ho-
llenbcch—Lina G r e e n e - Mary Bernhain—B. 
Grifñn—C. Erown—Euisa Asker—José Blanco 
—José y Tomas V i n a l - L u i s Holtnes—Annia 
Holmea—Tiburcio C a s t a ñ e d a - J o s é A. del Va-
lle—Julia del Val le—Vis i tac ión, María y Geor-
g in» Gut iérrez—Rogel io Escincsa—C. Brc«-
ford—Leonor Macheua—Waldo Stewensen y 
2 de fam—Angela Madrazo—Eduardo Medio y 
3 do /am—Ramón Alvarez—Emilio Alvaree— 
Rafaela R a m í r e z - A b e l a r d o San Pedro—Hen-
ry Sberg—Jackson Lov/o—Julio Rossi—Fran-
cisco Ruiz y 2 do familia—Carolina la R o s a -
Luisa Rossi—Annie Green— B. Wilson—Jeté 
García—A raer ico García—J. G a r c í a - A n t o n i o 
Altamíra—Robert Orr—Alberto Girond. 
Para C. Hueco y Tampa, en el vapor ameri-
cano Mascotte. 
Sres. G. Hilderly—J. F r a n k - O . Aragón—P. 
y R. Ol iva—Tomás Mavol—M. C. V a l d é s - J . 
A. Stcele—P. Rosendo-C . C a m p o s - A . Grego-
rio—A. Villa—A. Rivero—M. C a p o t e - C . T r a -
banco—M. Puig—C. Macla—A, Ilernandee— 
M. González—L Far i jas—J. Fernandez—P. 
Hernández—S. NApolcs—B. V a l d f s n c r o - B . 
Puentes—J. Bermudes—P. Alvarez—F. TorrM 
—P. Romagosa—J. Rey—J. Carnes—P. Blanco 
—A. Dorado—J. Sánchez A. Barbería C. 
A r m a s - J . L . Adonis W, F . Me C o y - W . O, 
Nesbet t -J . W. Meuts—C. F . Silva—J. CaDa-
veral—J. R. P. Román—B. Oxman—E. PendM 
—A. Lista—O. P. Duddon—8. V . Martínez Ibor 
—A. Von Dechennauwn—H. L . Llkos y Sr«.— 
A. RoEondo—D. Carballo—L. Palkan—H. Bns -
t o n - S r a . K r a r f o r t G. B. Pfctterson—J. M. 
Bosch—J. C. Seatarn—S. Burr y 121 tabaque-
ros eaoursionistas. 
lá COMPETIDORA GADITANA 
sm nmu u mm, CIGÍRSOS J S Q W H I 
D E P I C A D U K A 
D E L A 
Y d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i jv 
^ A N T A C L A R A 7.—HABANA 
ÍS69 26 dl4;-14My 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con ú l t i m a s remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
COMPOSTELA 56. 
c 916 t M1. 
HEdlcSán de la tarde,—IWavo 2 3 de 1904, 
Ampliamente ha hablado el DIAETO 
en los telegramas de su servicio parti-
cular, del gran banquete celebrado en 
la sala del restaurant Astoria AValdorf, 
el viernes 20 del actual, en conmemora-
ción del segundo aniversario de la cons-
titución de la Bepública, y á la vez 
que se ha dado en estas columnas un 
extracto de los principales discursos 
pronunciados en aquella fiesta, se han 
insertado también los telegramas de fe-
licitación dirigidos con este motivo al 
Presidente, señor Estrada Palma, por 
los hombres más prominentes de la po-
lítica, la banca, el comercio y la pro-
piedad que concurrieron al acto en ho-
nor de la joven y animosa república 
cubana. 
Huelgan, pues, los comentarios so-
bre el particular. Pero, aparte d é l a 
intención política, tenía el banquete 
i m carácter marcado, y de él sí puede 
aún decirse algo que es sv.tisíactono 
para quien cooperó eficazmente á su 
consecución. Quisieron sus promove-
dores que al celebrar en un baquete el 
Begundo aniversario de la constitución 
de la Pcpóblica, éste tuviese el carác-
ter genninaraente cubano, y todo lo que 
en él apareciese, desde las palmas y 
plantas con que había de decorarse el 
gran salón en que se efectuaba, hasta 
los manjares todos, fuesen de Cuba; 
para que así se llamase con legítima 
r?zón la comida, comida cubana. Y 
el señor don José M . Ceballos, uno de 
los promovedores del mismo, comisionó 
para el envío de todo lo que iba á figu-
rar en el festín á nuestro querido ami-
go el señor don Felipe González, due-
fio del gran restaurant de Inglaterra, 
quien snpo interpretar tan cumplida-
inente el deseo manifestado de a q u é -
llos, que envió ma.iiscos, pescados, car-
nes, aves, legumbres, viandas, frutas, 
dulces, vinos y licores cubanos, y por 
si algo podía faltar que ilustrase en la 
confección de los platos cubanos, hasta 
un ejemplar del renombrado Manual 
mm de us m 
Después do las fiestas viene la reanudación 
del trabajo, en el orden de la vida, y la conti-
nuación de loane^ooioa, en todo lo que con el 
comercio se relaciona; que trabajo es también . 
Durante laa 
FIESTAS DE LA PATRIA, 
prolorgadas neceseriameute este año, á causa 
ce las lluvias, desdo el viernes 20 al domingo 23, 
L A F I L O S O F I A , 
el popular establecimientro de géneros , sede-
ría, pcrlumes y confecciones, de las calles do 
Weptuno y San Nicolás , 
NO QUISO, NO, 
que la,^ damas habaneras viesen la esp léndida 
co lecc ión de telas de verano que p o s é e y vende 
ü precios baratísimos, porque eso hubiera po-
dido distraer el pensamiento del recuerdo con-
memorativo del segundo aniversario de la 
C o n s t i t u c i ó n de la Repúb l i ca ; « 
y en todo por todo hay que dar á Dios lo que 
es de Dios y al César lo que del César es: 
PERO, A H O R A 
, ahora sí proclama á voz en cuello que OLA.-
fNBB como los suyos; que M ü b E L Í N A S tan 
'vistosas; que E T A M I N A S tan ricas; que O R -
G A N D I E S tan vaporosos; que S U K A H S tan 
impalpables como los de 
La Filosofía 
n i se han visto ni verán, ni tampoco 
P R E C I O S T A N MODICOS: 
;causa y motivo por las que so descuaja la H a -
[bana entera á las calles de Neptuno, n ú m e r o s 
ilS y 75 y de San Nicolás números 72 y 74, a l es-
'p léncido palacio comercial de 
: C-882 alt l ? M y 
de Ward, llegó en el mejor estado y 
concurrió al propósito acariciado. 
La casualidad de hallarnos en el res-
taurant de Inglaterra en los momentos 
en que su popular dueño recibió el tes-
timonio de satisfacción y agradeci-
miento del señor Ceballos, nos ha he-
cho colocer ese telegrama y nos permi-
te reproducirlo en justo elogio del bien 
querido don Felipe González: 
Felipe González 
Hote l " I n g l a t e r r a " 
Habana. 
Muy agradecido por su concurso 
comida cubana. Quedó como si fue-
se servida en restaurant " Ing la te -
r r a . " Su nombre fué pronunciado 
con mucho afecto. Gracias otra vez. 
Ceballos. 
Bien pagado se halla de su perseve-
rante trabajo don Felipe González, 
nuestro querido amigo, con esas mani-
festaciones, y satisfecho do haber con-
trinbido á ese simpático homenaje á 
Cuba tributado por los hombros más 
prominentes de la Unión Americana. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E L A I S L A M I E N T O D!3 P U E R T O A R T U R O 
Dice un telegrama de San Peters-
burgo, fechado el día 1G, que para 
interrumpir durante largo tiempo las 
comunicaciones entre el general Kuro-
patkin y Puerto Arturo, los japoneses 
han destruido el ferrocarril, al oeste de 
K i n Tchon, en una extensión do G0 mi-
llas. 
Los rusos no ofrecieron ninguna r e -
sistencia, retirándose al avance de las 
columnas japonesas enviadas por el 
general Kurok i . 
En Tche Fou se creía que un ata-
que combinado, por mar y tierra, iba 
á dirigirse contra Puerto Ar tu ro del 
20 al 23 del actual, para lo cual espe-
raban los japoneses ocupar á Dalny, 
población no fortificada y en la que 
pretenden desembarcar tropas que les 
permitan iniciar el ataque. 
Según noticias de chinos que se d i -
cen bien informados, no es cierto que 
estó cerrada la entrada del puerto. 
K ( J R O P A T K I N 
Las personas más versadas en asun-
tos militares suponen que Kuropa tk in 
no permanecerá en Liao Yang. Y su 
opinión parece apoyarse en noticias de 
Liao Yang, anunciando que las fami-
lias rasas abandonan la población. 
D i cese que el general Kuropatkin 
dista mucho de hallarse disgustado por 
los progresos de los japoneses: al con-
trario, las noticias de Liao Yaqg rec i -
bidas en Sau Petersburgo el d ía 1G 
añaden que el general está ' 'muy sa-
tisfecho', de la marcha de las ope-
raciones. 
U N P A R T E D E L G E N E R A L P F L U G r 
Tiene la fecha del 15 de Mayo, está 
dirigido al ministerio d é l a Guerra ruso, 
y dice así: 
' ' A juzgar por las noticias recibidas 
hasta el d ía 13, el avance de los j a -
| poneses desde Feng Ouang Tchen, so-
¡ bre Liao Yang, parece retardado por 
la indecisión de la suprema jefatura del 
ejército. Supónese que el objetivo del 
cuerpo principal es un punto situado 
más allá de Hai Tcheng ó K a i Tchaou." 
L O S RUSOS E N C O R E A 
Se ha publicado en Seal la noticia de 
que 300 soldados rusos aparecieron en 
las minas de Wounsoun, en la Corea 
septentrional, apoderándose de todo lo 
que pertenecía á los japoneses y á los 
chinos, sin tocar nada á las propieda-
des inglesas. 
Algunos japoneses emprendieron la 
fuga, salvándose de caer prisioneros, co-
mo los que se quedaron allí. 
U N P A R T E D E S A K H A R O F F 
E l 16 de Mayo se recibió en San Pe-
tersburgo el siguiente despacho del ge-
neral Sakharoff, jefe de Estado Mayor 
del general Kuropatkin, fechado la vís-
pera: 
' ' E l día 1-t fui informado de que los 
bandidos chinos habían hecho una 
irrupción en los pueblos situados á 16 
kilómetros al Oeste de Liao Yang. Con 
este motivo, envié algunos destacamen-
tos de cazadores, de infantería y de ca-
ballería, así como una compañía de in-
fantería de línea. 
No se descubrió á n ingún bandido. 
Interrogados los habitantes, contesta-
ron con evasivas. 
Nuestras tropas acababan de abando-
nar el pueblecito de Chautaidza, situa-
do á 12 kilómetros al Oeste de Liao 
Yang, y descubrieron á los bandidos en 
número considerable, ocultos en un des-
filadero que les había sido indicado por 
los habitantes. Nuestras tropas los pu-
sieron en fuga, abandonando en el cam-
po 50 muertos, muchos fusiles y muni-
cienes. 
Nuestras fuerzas tuvieron 2 muertos 
y 3 heridos." 
E L PASO P O K E L N O I i E S T B 
Una revista inglesa publica un ar-
tículo de M . FredT. Jane sobre el paso 
del noreste, es decir que la flota rusa 
yendo desde el Báltico al Extremo 
Oriente puede pasar por el norte de Eu-
ropa y del Asia. 
E l autor del artículo, M . Jane, es muy 
conocido en Inglaterra por sus dos l i -
bros aLas marinas del mundo" y ' 'La 
marina imperial ruso". Ha estado mu-
chos días en los puertos de Eusia y su 
opinión goza de mucho crédito. 
He aquí lo que escribe: 
"Desde hace años la ñota del mar 
Báltico no se mueve durante el invier-
no. E l año últ imo v i al crucero " A u -
rora" hacer 20 nudos (en invierno) en 
la bahía de Cronstadt. Antes la hab ía 
cruzado el "Envack" del almirante 
Makaroff que había abierto un canal 
sin dificultad. La cuestión del hielo no 
preocupa en Cronstadt". 
M . Jane recuerda que no hace mucho 
el "Ermarck" en el curso de una expe-
dición á los mares polares, había cru-
zado el parajelo 80 grados y pudo lle-
gar hasta el mar de Kara. Una escua-
dra precedida de rompe-hielos podr ía 
hacer el mismo viaje. 
En verano, el mar de Kara está l ibre 
de témpanos. No se encuentran hielos 
temibles hasta el cabo Chelyuskin, el 
punto más septentrional de Siberia. 
All í pueden avanzar lentamente hasta 
el punto donde jméar lar aguas del Se-
na calentadas por el verano que desem-
boca en el Océano Artico, por lo que 
los hielos son allí muy débiles, en caso 
de que les haya. 
A partir de este punto, no puede ha-
ber grandes dificultades para lo nave-
gación. Solo existen al doblar el cabo 
Chelyuskin. En todo caso solo hay un 
problema inseresante á resolver y su 
solución depende de lo que hizo el 
"Ermarck" en el curso do su expedi-
ción á Spitzberg. Solo saben esto los 
rasos. 
M . Jane piensa que el paso por el 
Noreste á pesar de sus inconvenientes 
es menos peligroso para la flota rusa 
que un viaje por el Océano Pacífico, 
pasando por el canal de Suez, y es sa-
bido que si se arriesga el viaje por el 
Norte hay más probabilidades de éxito 
que de fracaso; porque la barrera de los 
hielos no inspira al pueblo ruso el te-
mor que causa á los demás pueblos. 
Muchos que no conocen la flota rusa 
ni los marinos rusos, afirmarán tal vez 
que ese viaje es imposible, escribe M . 
Jane, Eusia no ha producido un Napo-
león, n i un Nelson, n i un Moltke; pero 
ha dado entro sus hombres muchos ge-
nios secundarios: y el país de Skobeleff 
no se detendrá ante un obstáculo de los 
hielos que tan comunes son en los ma-
res de Eusia. 
Eusia es el país por excelencia, se 
lleva á cabo toda empresa por difícil que 
sea, una vez que ha sido comenzada. 
Esto es lo que no debemos olvidar ." 
abrió 
Luis Ansorena 
E l 37 de Abri l falleció en Madrid el no-
table poeta y autor dramático don Luis 
Ansorena, oficial de la secretaría del Se-
nado. 
Ansorena se dio á conocer en Madrid 
Cómico publicando algunas poesías de 
bella factura y delicada concepción, im-
pregnadas do cierto humorismo aprendi-
do en el maestro Campoamor. Pronto 
ae hizo un hombre, muy estimado entre 
el público y entre los escritores, que con-
solidó con otros trabajosapreciables: poe-
mas, artículos, novelas, juguetes cómicos 
y comedias. 
Ansorena ha muerto en la plenitud de 
su vida, cuando aún había derecho á es-
perar mucho do su talento. 
¡Descanse en paz! 
Unico deber 
Con este título dice L a Epoca: 
"Viene circulando estos días por los 
centros políticos y por los periódicos la 
especie de que el señor Maura, bajo la 
presión de los suyos, haya de abandonar 
la política en plazo más ó menos breve. 
4 «No hay conflicto entre los dos debe-
rea, ni nada do eso que por ahí circula. 
No hay más que un deber: el de no de-
sertar el puesto de honor que la Corona y 
las Cortes han confiado al señor Maura. 
La deserción, que sería siempre opro-
bio para quien la cometiera, seríalo mu-
cho más si á ella le moviesen atentados 
miserables como aquellos de que ha sido 
objeto el Presidente del Consejo. 
"Merézcalo ó no, desempéñelo bien ó 
mal, que esto queda entregado á las dis-
putas de los hombros, el señor Maura es-
tá obligado por su cargo á defender el 
orden social, el principio de autoridad; el 
respeto ineludible á las leyes. ¿Cuál ata-
que más violento contra todo eso que el 
que le infligiría quien, encargado de de-
fenderlo, lo abandonase ante las acometi-
das de sus peores enemigos? 
"Porque no sea preciso defenderla con 
las armas en la mano, no deja de ser el 
juramento de una bandera el que en ma-
nos del Roy prestan sus ministros al re-
cibir ese encargo constitucional. ¿Ha de 
olvidarse el juramento y de abandonarse 
la bandera por las incomodidades, por 
los disgustos, por los sacrificios que su de-
fensa ocasione, y menos cuando los pro-
ducen sus enemiffo.s? 
Un recorte y una pregunta 
También es de L a Epoca el siguiente 
suelto: 
"De un artículo de E l Pueblo, de Va-
lencia, reproducimos, contando con el 
perdón de nuestros lectores, estos párra-
fos: 
"Dos avisos ha tenido ya el señor Mau-
ra; el tercero le será, seguramente, más 
funesto." 
"Su anulación está decretada por la 
,,ca3i totalidad de un pueblo, y aunque 
,,é3te no señala al ejecutor del decreto, 
,,¿dejará lo dispuesto de cumplirse?" 
" Y mientras un tercer atentade llega, 
,,debe entender que en Madrid está sitia-
ndo y que cuando abandone la Corte, el 
,,silbido del pueblo y el disparo del ex-
,,traviado le seguirán, para echarle ó su-
, ,primirle." 
"Apelamos á todo el que sienta en su 
alma una vislumbre de justicia, á todo el 
que aspire á las consideraciones de perso-
na bien nacida, y preguntamos: ¿Se pue-
de eso escribir, 6 autorizar siquiera, y 
conservar algún derecho á la considera-
ción social, á ser tratado de modo distin-
to que los que francamente se colocan 
fuera de toda ley de ciudadanía, y hasta 
de toda ley de humanidad?" 
L O S P I G M E O S D E L A F R I C A 
Los pigmeos del Africa y los gigan-
tes patagones de los lugares aún no ex-
plorados del Sur marcan entre sí gran 
contraste en muchos puntos. Son aqué-
llos, pequeños, de complexión delica-
da, de piel oscura, de cara indiferente 
y de carácter contentadizo. Todo lo 
dejan para mafíaná. Estos son por lo 
contrario, de colosal estatura, de piel 
blanca, de facciones bien determinadas 
y de mirada que despiertan interés y 
atención. Vale la pena de notarse que 
estas dos tribus son ejemplares de los 
hombres de la mayor y menor estatura 
que caracterizan á seres humanos que 
nos son contemporáneos. 
Hasta hoy sólo un pigmeo había sido 
sacado de su patria nativa en Africa y 
murió en el buque en que navegaba, y 
de los patagones no se sabe hasta hoy 
que antes de esta ocasión alguno haya 
salido de su patria. 
C U A D R O N A C I O N A L D E I R L A N D A 
E l Irish Times, de Dublín, en su úl-
tima edición presenta un sinopsis de la 
exhibición que Irlanda hará en la Ex-
posición Universal, la cual acaba de 
llegar á los terrenos. Es un cuadro de 
la vida de aquella nación, pues com-
prende secciones de todas las indus-
trias; de educación, de minería y de 
estadística concerniente á dichos ra-
mos; historia de la industria y del arte, 
reliquias, grabados, retratos y otros ob-
jetos típicos que merecen figurar en 
una galería pública. E l propósito 
principal de esta exhibición es mostrar 
en conjunto la industria irlandesa con 
toda la circunstancia que la hacen apa-
recer como lugar propio para invert i r 
oipi ta l . Por medio de una serie de 
procedimientos que serán ejecutados 
en público, se ha rá ;una demostración 
de las grandes industrias de aquel país 
por ejemplo, el cultivo del lino, el h i ¡ 
lado, el tejido, y finalmente las telas 
que de él se han fabricado. La manu-
factura de cuerdas es muy parecida á 
la descrita anteriormente; se t ra tará de 
la cebada desde su cultivo hasta sug 
aplicaciones diversas en la industria, 
finalizando con la fabricacicn del whis-
key, que ha hecho á Irlanda famosa; 
encajes tejidos á gancho , hilados con 
malacate, alfombras bordadas; trabajos 
en metal, incrustaciones, vidrios, alfa-
rería y canastería, todo esto tendrá lu-
gar en las industrias nativas, lo mismo 
que sus cabañas y obras de arte. 
Con relación á la historia del arte, 
no faltarán colecciones de facsímiles, 
de bronce y obras de oro del período 
céltico. Una serie de facsímiles de 
manucristos literarios representará el 
arte y la cultura de Irlanda del l ibro 
de Kel l en el séptimo siglo á la déci-
ma cuanta ó quinta centuria. Los po-
seedores de varias reliquias conmemo-
rativas con relación á algunos aconte-
cimientos nacionales, como por ejem-
plo la Confederación de Kilkenny, las 
guerras de Wil l iami te y la insurrec-
ción de 1798, las han prestado para su 
exhibición, así como también otras re-
liquias, asociadas á los nombres de va-
rios famosos irlandeses, tales como 
Swift, Burke, Me Chacken, O'Connell 
y el Padre Mathew. 
INSTALACIÓN D E L A S E X H I B I C I O N E S 
A U S T E I A C A S 
La mayor parte de las exhibiciones 
de Austria, que principalmente consis-
ten en objetos para el comercio, ha lle-
gado y ha sido instalada eu los pala-
cios respectivos. Divídense entre los 
edificios de Artes Liberales y de M i -
nei i i - Consisten, en su mayor parte, en 
ferretería de Viena, madera quemada, 
cristalería de Austria y Bohemia, alfa-
reria, cerveza de Bohemia, muestras de 
obras de oro, instrumentos musicales, 
licores, muestras de agua mineral, en-
cajes, mercadería de cuero y obras de 
madera del Ti ro l . Probablemente, lo 
más interesante que Austria tenga será 
una exhibición mil i tar . Se representa-
rá todo el servicio de las armas por 
medio de trajes, armamento, arreos mi-
litares de carne y hueso que marcha-
rán hacia sus cuarteles. 
Acaba de recibir un espléndido sur-
tido de sombreros modelos para seño-
ras, señoritas y niñas. Gran surtido de 
canotiers de $1-50 en adelante. 
También se han recibido preciosas 
sombrillas, guantes, mitones, cadenas 
para abanicos, portamonedas y m i l 
otros art ículos de fantasía. Corsets 
droit devant úl t imo corte. 
llamos de Iglesia.-Coronas fí incbres 
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departamento de S E D E R I A con grandes novedades y precios de 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
miós se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales & 6o. 
ocasión. 
realizamos precio existencias de 
PECIOS S i l COMPETEMHA ¡GANGAS A GRANEL! 
Grandes novedades en telas de fantasía para los BAIL1 
¡VISTA HACE Fi 
DI LAS FLOEE 
d8B • 
c 960 «¡S-BEPOSITO DE LAS AGUAS DE ISLA DE PINOS Y DORADILLA DE LA M I S S I A . - » 
alt St-* 
M í a rarWe 
a y d i 
0 My 
(1C) 
N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
POR CARLOTA M. B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de A l e j a n -
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poes ía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Después, Ruperto empezó á decirle á 
lady Kendal cuánto había aumentado 
su belleza; pero ya no era aquella su 
misma cara. E l recordaba la t ímida y 
amante ternura que había sido su pr in -
cipal peculiaridad. Lo habló después 
de su herida y lo imposible que pare-
claque pudiese volver al servicio. 
—¿Es usted dichosa, lady Kendal?:— 
preguntó Euperto, de pronto. 
Y Juana, cogida de sorpresa, contes-
tó: 
- ¡ K o ! 
— i l l a sido nuestro amor objeto de 
conversación siquiera! — preguntó él 
otra vez. 
—No; mis padres afectaban no cono-
cerlo,—confesó Juana. 
— i Y Ginebra!- fué la nueva pre-
gunta. 
—¡CJinebra me ha sostenido: si nó, 
hubiese muerto! Ginebra lo ha sido to-
do para raí... la más verdadera, la más 
ü m a n u , la más liel do las amigas!... 
Y precisamente eu aquel momento 
vieron acercarse á Ginebra apresurada-
mente. 
A l mirar el rostro de su prima, vió 
lucir en él una luz que había estado 
ausente cinco años. 
—¡Dios ios ayude!—se dijo. 
Tendióle la mano á Ruperto, y le sa-
ludó cordialmente; después dijo con v i -
veza: 
—Lord Kendal es tá preguntando por 
tí, Juana, ¿vienes! 
Los dos la comprendieron. 
Lady Kendal se levantó inmediata-
mente. Euperto inclinó su faz hacia 
ella. 
—Esta es la úl t ima vez que mencio-
namos los días pasados, Juana. Seamos 
amigos, verdaderos amigos, y . . . el beso 
que yo debía darla á usted cuando vol-
viésemos Á reunimos, lo tomaré en 
muerte... ¡en muerte solamente Juana! 
Ella se inclinó. En aquel momento 
no hubiera podido pronunciar una pa-
labra ni aun para salvar su vida. Se 
alejó con Ginebra, y siguiéndolas con 
la vista, el joven deseó haber muerto 
de su herida. 
—¡Cuán loco fui escribiendo aquella 
carta!—se dijo.—¡La condesa me ten-
dió el lazo y casi en él como un estú-
pido! 
—¡Amigos!—exclamó Ginebra aque-
lla noche, cuando los diamantes caye-
ron de su rubia cabellera y de su blan-
co cuello. Y lady Kendal, con la cabe-
za sobre las rodillas de su a m í g a l a 
refería sollozando la entrevis ta .—¡ A m i -
gos! ¡Oh, no, adorada mía, j a m á s de-
bes consentir en eso! Siempre hab rá un 
mundo entre vosotros dos. Escúchame, 
Juana; no pienses nunca en tu felici-
dad; recuerda siempre tu deber. ¡Oh, 
Juana sería una imprudente tenta-
ción! Le amas y te separaron de él 
mediante un engaño. . . pues fué un en-
gaño. Y tú no amas á lord Kendal co-
mo podrías. ¡Ten cuidado, querida mía! 
La tentación sería terrible, y nadie tie-
ne el derecho de poner su alma en pe-
ligro. La vida es corta, Juana: piensa 
en tu alma primeramente. 
—Pero hablas como si yo fuese á co-
meter una mala acción!—exclamó lady 
Kendal .—¡Eres cruel, Ginebra! 
— tOh, no! Te amo tanto, que nece-
sito ser franca. Porque, Juana, aunque 
no lo conozcas, le amas aún. Hay en 
tus ojos una luz que no ha brillado des-
de el dia en que se fué. ¡Oh, Juana, 
ten cuidado! 8 i sois amigos ¿cómó va á 
terminar esa amistad! Cada dia que os 
veáis, aumentará en vosotros el afecto. 
¡Piensa lo que vas á hacer, Juana! To-
do ha concluido entre vosotros. Eres 
casada, y ni uno de tus pensamientos 
debe serle arrebatado á tu marido.* Nin-
guna sombra por tenue que eeadebe 
cernerse sobre la esposa. Si le pide algún 
favor, Juana, que sea este... que ponga 
medio mundo entre tú y él. He visto pe-
car á, muchos,—continuó ansiosamente, 
—y con bastante menos causa que tú, 
mi dulce Juana. ¡Eres tan joven, tan 
inocente! Sálvate por tu esfuerzo. 
Vuélvete á tu marido, y trata con todas 
tus fuerzas de tomarle car iño y no 
vuelvas á verle más. 
—¡Eres muy cruel! — repi t ió lady 
Kendal. 
—No, soy previsora, Juana. Lo ator-
mentarás á él y te atormentarás tú Crée-
me: para dos personas que se han ama-
do como vosotros, no queda más recur-
so leal y honesto que la separación. 
Pero lady Kendal no se avenía á ver 
la materia desde aquel punto de vista; 
el único consuelo que le quedaba en la 
vida era la amistad de Euperto, y no 
veía motivo para dejarla. 
—Tus padres, además, no lo verán 
con gusto,—persistió Ginebra. 
—La misma linea de conducta que 
guió á mi madre para separarnos, la 
prevendrá de decir ahora una palabra. 
No querrá llamar lá atención acerca de 
nuestra amistad, por temor do que to 
da la historia se haga pública. 
Ginebra suspiró. 
—Pero tu padre no está en el mismo 
caso, —dijo. 
— E l , ni se fijará. 
—Pero iy lord Kendal! 
—No sabe nada. ¿Quién va á decir-
le que Euperto y yo nos hemos amado! 
Sabe que estaba bajo la tutela de mi 
padre, y le parecerá muy natural que 
seamos amigos. 
—No acabará bien, Juana. To ha-
rás desgraciada tú misma. 
—Estás equivocada, Ginebra. Será 
el consuelo único que nos quede. 
Después jun tó las manos y escondió 
el rostro en el recazo de su prima. 
—No tengas cuidado por mí, Gine-
bra,—dijo.—Seremos amigos, tan sólo 
amigos eu este mundo. 
—¡Dos permita que seáis ángeles en 
el otro!—exclamó Ginebra. 
Lady Kendal levantóse. 
Desde aquel momento sufrió un cam-
bio radical; volvieron de nuevo sus 
alegres caprichos, su brillante espí r i tu 
desportó. Era más voluntariosa, más 
linda y fascinadora que nunca. Como 
nada había sido dicho de sus juveniles 
amoríos, nada se sospechaba; y pare-
cía perfectamente natural que un pro-
tegido de lord Clevemont, estuviese en 
ínt imas relaciones con la familia. La-
dy Kendal y Euperto Carr, se veían en 
las comidas que daba el conde, en los 
bailes y reuniones íntimas de Dudleigh-
House; se veían en la ópera, en los mu-
seos y en los garden-partys; sin embar-
go, eran únicamente amigos; y bajo la 
acariciadora influencia de aquella amis-
tad, lady Kendal se rejuveneció y au-
mentó en hechizos. No notaba que su 
marido iba poniéndose más pá l ido y 
serio. Ginebra velaba sobre su linda é 
imprudente prima como un ángel de la 
guarda. En cuanto veía fija la aten* 
ción de lord Kendal en la dichoso pa-
reja, se aproximaba á ellos y trataba 
de reconcentrar sobre ella la a tención 
de Euperto. E l conde tuvo gran sa-
tisfacción en ver al joven; pero nada 
sabía de las maniobras de su mujer. 
Estaba contento creyendo que su hi ja 
era feliz, y no pensó j a m á s en el pasa-
do. Declaraba siempre que lord Ken-
dal era uno de los mejores esposos de 
Inglaterra. ¿Qué podía desear más una 
mujer! La condesa se sintió al p r i n -
cipio un tanto ansiosa acerca de lady 
Kendal; pero se dijo que los Dudleigh 
eran demasiado orgullosos para come-
ter una incorrección; esto no era de te-
mer, A l transcurrir los días y conti-
nuar Juana y Ruperto sus amistosas 
relaciones, olvidó por completo toda 
inquietud. J a m á s se echó en cara, si-
no que so jactaba en su fuero interno 
de lo que había hecho. La sociedad 
nada tenía que decir sino que lady 
Kendal se ponía cada día más bril lan-
te y más encantadora. El menor soplo 
do escándalo no empeñó su claro nom-
bre; resultado que se debía á la cons-
tante vigilancia de Ginebra, siempre 
dispuesta á arrojarse en la bjeeha. 
( Contimiará J 
D I A R I O D E l i A ^ M A R I N A - E d i c i ó n de ta tarde.-Mavo 2 3 de 1904-
A l éxito del baile de las flores del 
Centro Asturiano ha seguido la esplen-
didez de otra fiesta. 
Ha sido ésta el almuerzo con que la 
Sección de Recreo y Adorno del próspe-
ro instituto ha celebrado ayer, eu el 
restaurant E l Casino, con un almuerzo, 
el triunfo de ese baile inolvidable. 
Almuerzo magnífico. 
No podía ser por menos procediendo 
^ de la Sección que lo ofrecía y de res-
i taurant donde se celebraba. 
" Larga mesa, sobre cuyo mantel, blan-
co y terso, abr ían su corola rosas infi-
' iiitas. extendíase eu el salón principal 
del Casino, en lo más diáfano, más 
fresco, más alegre de la simpática casa. 
Numerosos eran los comensales y en-
, tre ellos, ajenos á la Sección de Recreo 
y Adorno, sólo estaban, y para honra 
y satisfacción de todos, el Presidente 
actual del Centro Asturiano, el señor 
Antonio Fernández González, y el 
feecretario General de la institución, 
el seüor Juan G. Pumariega. 
Los dos periodistas que allí estába-
mos, Rosainz y yo, pertenecemos á esa 
Sección que es gala y es orgullo de la 
rica sociedad asturiana. 
Ya van algunos afios que me congra-
tulo y lisonjeo de poseer ese t í tulo de 
Vocal de Honor con que rae honraron 
premiando, en sentir de los que me ha-
cían esa gracia, servicios periodísticos 
míos en favor del Cenh-o Asturiano y 
de su Sección do Recreo y Adorno. 
¡Qué extraño, que anormal parecerá 
todo esto á ciertos centros y asodacio-
tes de la Habana que con tanta facili-
dad olvidan al periodista que los sir-
ve y los elogia! 
Y volvamos al almuerzo. 
Platos y vinos, servido todo por una 
dependencia solícita, amable y enten-
dida, bajo la dirección del propio due-
fio de la casa, don Rogelio Arguelles, 
hacen honor al antiguo, simpático y 
acreditado restaurant E l Casino. 
Bastará para dar idea de unos y de 
otros el siguiente 
V I N O S . — E N T R E M E S . 
S A U T E R N E S D E P I L O Ñ A . 
Aceitunas. 
J a m ó n de Avi lés . 
Pavo asado. 
Sa lch ichón de Lena . 
Lengua de Gíbalo. 
la 
W . D E C A N G A S . 
Pisto Moscón. 
C H A B L 1 S D E M O R C I N . 
Pargo de Cudillero. 
M A R Q U E S D E C A N D AMO 
Filete de Colunga. 
Ensalada Praviana. 
C H A M P A G N E . 
Viuda de Cima. 
P O S T R E S . 
Charlota Covadonga. 
Frutes frescas. 
Quesos Crema y Cabralea. 
C A F E , T A B A C O S Y L I C O R E S 
Todo tenía que sor grato, todo sim-
pát ico en el almuerzo de ayer. 
Todo, sí, porque hasta los brindis, 
que ya han venido haciéndose, por el 
abuso de ellos, el plato amargo de los 
banquetes, se limitaron esta vez. 
Habló primero el Presidente del Cat-
iro Asturiano. 
Breve y oportuno. 
Después, y para decir muchas y muy 
bellas cosas, con e\ soñación, con calor 
y con bríos de ora^br consumado, se 
levantó de su asiento el bien querido 
Becretario, el Sr. Pumariega. 
Tocó su turno al Sr. Francisco Gar-
cía Castro, el que fué en un tiempo Pre-
l i áen t e de la Sección y es hoy uno de 
'uas miembros más entusiastas, y su 
brindis fué objeto de elogios y aplán-
eos bien ganados. 
^ Después hicieron uso do la palabra 
el Presidente y el Secretario do la Sec-
ción, Sres. García Pulido y Eduardo Ló-
pez, y ya, cerca de las tres de la tarde, 
sal ía una Comisión á visitar al enfermo 
Presidente del Centro Asturiano, cuyo 
estado es para todos tan sensible. 
Era el recuerdo deD. Saturnino Mar-
¡ t ínez lo único que por un momento pu-
do eclipsar las alegrías de aquella fiesta 




Almuerzo del Centro Asturiano, por 
el día, y en la noche, el baile de las 
flores de la Asociación de Dependientes. 
Se celebró eu el gran teatro Nacional, 
como en otros afios, ya que allí, en la 
casa del Centro, aunque se doblase su 
capacidad, no hubiera sido posible 
efectuarlo. 
, Tacón, á pesar de todo, resultaba 
pequeño. 
Familias enteras llegaban hasta la 
puerta y so retiraban, algunas para 
volver más tarde, en vista de las dlft 
cuitadas que se oponían al acceso á ' 
sala del teatro. 
Calcúlase en más de 5,000 el número 
de concurrentes. 
No es un asombro, 
Palcos v i donde se juntaban d ie i j 
hasta doce personas y cuanto á la pla-
tea aquello era, visto desde lo alto, un 
mar de cabezas 
No se recuerda un baile más concu-
rrido. 
J amás ! 
El Ministro de España, sefíor Qay-
tán de Ayala, mostrábase admirado de 
aquel espectáculo grandioso, indescrip-
tible. 
Lucia el teatro, desde el pórtico has-
ta el fando, una art íst ica decoración. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Dependien-
tes puede vanagloriarse del buen gusto 
que ha desplegado en el arreglo y em-
bellecimiento del gran teatro Nacional 
para el baile de las flores. 
Ningún aillo, á la verdad, ha sido 
más bonito, más artístico y más elegan-
te el decorado. 
No es sólo una opinión mía. 
Es la de todos los que nos reuníamos 
anoche, en un grupo, para admirar 
aquel conjunto de flores, de plantas, de 
ostátuas y de jarrones que en combina 
ciónes diversas engalanaban la sala del 
primero de nuestros teatros. 
De la estrella de luces que irradia en 
mitad del techo salían largas guirnal-
das de hojas y rosas que se tejían, for-
mando una monumental bóveda, al tra-
vés del barandaje de los palcos. 
E l efecto era, en realidad, precioso. 
Y la orquesta? 
Era la de Felipe Valdés y nunca, co-
mo anoche, ha dejado mejor puesta su 
bandera. 
F u é celebrada y fué aplaudida como 
celebrada y aplaudida j amás haya po-
dido serlo. 
Se bailaron dos itco steps. 
Pero, á decir verdad, lo que quería 
la concurrencia, y así lo demostraba 
de una manera bien visible, eran dan-
zones, muchos danzones. 
Nada más que danzones, á ser po-
sible. 
i» 
E l Círculo de Bellas Artes, en su jun-
ta del sábado, acordó la creación de 
ocho Secciones. 
Se designaron los presidentes y vice-
presidentes de ellas eu esta forma: 
Piniura: Presidente, A . Magr iña t ; 
vice, J. M. Soler. 
Escultura: Presidente, Ramiro T r i -
gueros; vice, Nicolás Quintana. 
Arquitectura: Presidente, Tomás Mur; 
vice, Emilio Heredia. 
Bellas Letras: Presidente, Manuel 8. 
Pichardo; vice, Juan B. Ubago. 
Dibujo y Artes Industriales: Presiden-
te, Emilio Heredia; vice, Enrique Co-
lomina. 
Recreo y Adorno: Presidente, Bnrí-
queFontanills^ice, Próspero Pichardo. 
Para las otras dos Secciones, la do 
Música y la de Declamación, se elegirán 
sus presidentes y yices en la junta pró-
xima. 
Esa noche tomó posesión de la secre-
tar ía del Címí/o de Bellas Aries el jo-
vén y aplaudido periodista Jesús Cas-
tellanos, el Scarpia de La Dtscusiúa, 
cronista de grandes merecimientos, con 
mucho nombre en la prensa y muchas 
simpatías en la sociedad. 
No podía haberse hecho elección'más 
acerttida. 
E l Circulo de Bellas Artes organi-
za para un plazo próxima una gran ve-
lada qne se celebrará en nuestro gran 
teatro nacional. 
Puede contar de antemano con la se-
guridad del éxito. 
Toda la Habana—la Habana cnlta, 
selecta y distinguida—le proseará su 
concurso. 
No hay que dudarlo. 
• 
« * 
Muy atento,el Sr. P í t ta r i , director del 
Uceo de Guanabacoa, se ha apresurado 
á enviarme la relación de ha damas en-
cargadas del arreglo y adorno de los 
salones para el baile de las flores. 
He aquí dicha relación: 
'Presidenta 
Sra. Rosario Simpsou de Avaios. 
Vocales 
Sras. Teresa Melgares de Peralta. 
Ana Luisa Ferrer de Carrera. 
,, Mercedes Alún de Gal vez. 
,t Herminia Varona de Cabezas. 
n Elvi ra Roca de Fontáni l ls . 
,, Francisca Izuaga de Arús . 
Amada Marcos de Suárez. 
Ana Luisa Custodio de Ortiz. 
Srtas. María Josefa Agüera . 
Conchita Arús . 
,, Conchita y Lucía Mesa. 
,, Dolores y Andrea Ruiz. 
Margarita Fontánills . 
,, María Luisa Martínez. 
,, Carmela Carrera. 
,, María del Carmen la Fuente. 
Esperanza Leonard. 
„ Teresilla Peralta. 
Valentina Sarachaca. 
Grave E K K • 
• • 
C ó m o se q u e d ó Merced con las fiestas y las aguas!! Rotos los 
vestidos, boquiabiertos los zapatos, las narices en desorden, los ojos 
bizcos, el m o ñ o como man ojito de tusas, y una l iga de menos. 
L a l iga era para cazar pájaros, pero u n pájaro se alzó con el 
Í)ico, y ojos que te vieron i r ! Ahora reniega Mersc del jo lgor io y de a rumba, y no cree en velorios de chino, y and?, por ah í diciendo 
á las mujeres laboriosas: Tú quiere cambiaf 
Pero las mujeres laboriosas no quieren cambio. Siguen traba-
Jando por el bien de sus hijos y por el bien de la R e p ú b l i c a co-
ciendo en la m á q u i n a de coser de la Joya del Hogar. 
U n cheverón d e n u n c i ó á Mersé por correntona, y el juez la dejó 
r jibre, con ta l que compre una máquina de coser de L a Joya del Ho-
tyar. Pagando un peso semanal y sin fiador la c o m p r ó Mersé, y aho-
ya trabaj a ¿sabe cómo?. . . 
Y a s o le puso en orden la nariz. 
jf/varejsrj Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
M a r í a Broderman. 
,, Ana María Guerediaga. 
E l baile de las flores del Liceo de Gua-
nabacoa se celebrará, como es sabido, 
en la noche del próximo sábado. 
« * 
En perspectiva 
Muy adelantados andan ya los traba-
j o i preliminares de las Carreras Inter-
nacionales de Automóviles que por in i -
ciativa de un grupo de caballeros se 
celebrarán en la Habana al comenzar 
el afio 1905. 
El Comité encargado de la organiza-
ción de las carreras está compuesto por 
personas muy distinguidas de nuestra 
sociedad. 
Presidente 
Sr. Enrique Conill. 
Secretario 
Sr. Ramón Mendoza. 
Tesorero 
Sr. Luis Rabel. 
Y entre los vocales, que es un corto 
número, los señores Honoré Lainé y 
Ernesto Sarrá, 
A estas horas se ha pasado circular 
á todas las asociaciones de automóviles, 
tanto de Europa como de los Estados 
Unidos, invi tándoles á que tomen parte. 
Con nuevos pormenores y más exten-




La boda de la señorita Leticia Gar-
cía, la nieta del inolvidable Fornaris, 
con el joven doctor Francisco Fernán-
dez Mira, 
Se celebrará en la iglesia parroquial 
de Mouserrale. 
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Las parejas que debían jugar el pr i -
mero á treinta dominical, estaban casa-
das con mucho acierto por el reverendo 
Art ía . 
Los blancos, Morgan y el viejo Ayes-
tarán, y los azules Escoriaza y Narciso 
Sal a zar. 
El dinero salió de blanco color y los 
azules lo pusieron negro, mu negro, lle-
gando á treinta para dejar á sus con-
trarios los blancos en veintidós. 
F u é un fracaso completo para la pa-
reja blanca y en el fracaso, fracasaron 
los dos pesos que yo pongo á las manos 
de Aj*estarán por razón de estatura y 
de simpatía . , 
Alguien dijo que hay días que no se 
debegaslar en el cerritn, y uno de esos 
días resultó ayer para Ayesterán. Mor-
gan, sin pico y ílojo había dejadO;la 
valentía en La cJiorrera. 
No hay que dormirse cha^ilp. E l par-
tido fué para los azules fácil do ganar, 
aunque Narciso yv fóscoriaza jugaron 
con un úrden digno do admiración. 
El chinito ó se lo'^eva to.tjUvó se 
da sin nada, es dec.rr, como eí gallo do 
Morgan, digo mal do Morgan, do Mo-
rón, sin la piala y sin la pluma. 
Hay icia dos pesos! *• 
' E l nifio de ta Kola,, Ni casi ó, Rincón,, 
se llevó la p r inuí ia ' quiniKl;:. qüo fué 
muy reñida. 
* 
' ^ n á n d o se quiera jng;;r á.̂ la pelota, 
la fíeste á guapo dy pancha se respira 
con una hora de antelación,;;?Ayer fué> 
uno de esos días. 
Eran los guapos blancos los dos ye-
que/Jos Alfundo y Pelit, y los azules el 
respetable y respetuoso Félix que acom-
pañaba á don Andrés. 
Las pareja^ rompen plaza con alma, 
y para CÓúsultar las locr/as se hacen 
cariñoso saludo, igualando «MI uno, dos 
y tres. En estos tantos y en ios siguien-
tes á estos, Pelit y Ahando, vienen 
desconocidos, levantan, pegan, colocan, 
euchulan a t r á s , con mucha fortuna, 
descomponen á don Andrés, pero F é 
lix, con oportunidad y valentía inusi-
tada, consigue igualar en seis con los 
eoutrurios. Andrés nige y reconoce 
que no las trae todas consigo para ga-
nar á lo-; blancos tal 3r como entraron 
ayer. 
Sin cambiar de táctica para atacar, 
los blancos so docarlan á Fél ix y re-
caen sobr^ Trecet, haciéndole un juego 
tan horroroso y tan duro qu.i Trecet se 
descompone, piüa, cae, pero cae como 
caen los grandes y los buenos, después 
de luchar con las agallas propias del 
|ue. sabe jugar con !a ckiatera. 
El tanteador marca 17 blancos y 12 
azules. Andrés Trecet ruge y BUS rugi-
dos de íiera repercuten allá en el her-
moso vallo donde se yergue blanca y 
orgullosa la casita guardadora de La 
Bella. 
La diferencia levantó el espíri tu de 
este zaguero y de su compañero, y ara-
bos, más aplomados y más duros, lo-
gran ir detrás y más deprisa que los 
contrarios. Trecet. prepara y Félix, re-
cordando los tiempos que hicieron jus-
ta su fama, entra con decisión, remata 
y consigue, entre los clamóles del pú-
blico, poner el tauteo igual á veinti-
cuatro. 
Mientras dura la ovación, los zague-
ros se sientan rendidos. Reanudada la 
faena las parejas no quieren ceder, 
blancos y azules juegan horrores y las 
igualadas se repiten en 25, 2G y 27. Un 
catedrático califica de reventador de 
cátedras al de Abaudo, y el Jurado si-
gue sin adquirir las gafas qne le son 
tan necesarias. Los blancos se ponen 
eu 29, los azules en 28 y Fé l ix cierra 
OCÍCI 
S E D E M I A Y 
-(o)-
T E J I D O S 
La casa mejor surtida en todos 
los a r t í cu los de su giro. 
I m p o r t a c i ó n directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Gangas todos los días. 
NEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
K f ^ M M f t f e DEPOSITO DE ENCAJES 
Y S ^ ^ P de hilo j tiras bordadas. 
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el trítmfo para el color contrario con 
una corta de saque. ¡¡Maldita sea la 
corta!! Ambas parejas oyen una ova-
ción estruendosa. Los blancos estuvie-
ron archimonumentales y los azules se 
defendieron como dos leones. Trecet 
en la primera quincena descompuesto 
por el juego audaz de los azules. 
PAGOS EFECTUADOS 
RPr imer partido $ 3 91 
Primera quiniela 4 24 
Segundo partido 4 06 
Segunda quiniela 4 80 
R. 
Los partidos que se juga rán iñañan t 
martes, en el Frontón, son los siguien-
tes: 
Primer partido, á 25 tantos 
Claudio y Alberd i mayor, blancos, 
contra 
Yicandi y Olaiz, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos 
Urrut ia y Abaudo, blancos, 
contra 
Escoriaza y Navarrete, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de Ja noche será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Con esta fecha queda abierto el 4? y 
l i l t imo abono de la 5*? temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta las 4 de la tarde del 
miércoles 25 del presente. 
Habana, Mayo 23 de 1904. 
E l Administrador' 
OEONICá DE POLICIA 
S U I C I D I O FIIUSTÜADO 
En la madrugada de ayer fuó asistido 
en Centro de Socorro de Ja Segunda De-
marcación, don Juan A. Garmendia y 
A rungo, vecino do Ja calle de Ja Zanja 
número IOS. 
Según el eertiíicado médico el Sr. Gar-
mendia presentaba tros heridas incisas 
tran-versaiesdeseis centímetros rada una 
situ;.d;)s en Ja cura anterior deJ cuello, 
intcresundo dos do ellas la piel y tejido 
adiposo, y la ícrecra, ó sea la superior 
del lado i/qt ierdo, comprende ademtfs eJ 
e x U rno-di'ido-masioideo en casi dos ter-
cios de su espesor. 
El señor Garmendia, desvie Jiace tiem-
po padecía de aagina de pocho, queJeJm-
cfa sufrir atrozmente y cansado de pade-
cer, parece que tonió tan extrema reso-
lución, haciendo uso de una navaja bar-
bera. 
K\ Sr. Juez de guardia se constituyó 
en el (Vatro do Socorro, haciéndose car-
•-o de las dOfgepeíaa sumarias por la po-
S m . • tjiQ en ; i ra q« 
Kl Sr. Garmendia fué trasladado á la 
casa de Haiud Quiiíftí del Boy, <iuedando 
hecho cargó denu asistencia eJ 1). Jacob-
yen. aij - '• ' : 
UN K K L O J 
Ayer turde, oti los momentos que An-
tonio María, vecino de Virtudes níim. 2, 
se encontraba ( l i los Portales del café 
• 'Kl Tiburón" la ralle del Prado, pre-
senciando el dCHflle del cuerpo de Bom-
beros, le hurh-.ron un reloj de oro, que 
aprecia en doce onzas. 
Se Ignora quien, sea eJ autor. 
La policía d¡ó cuenta de este hecho al 
Sr. Juez do guardia. 
LESIONADO P O I l U X T i í A N V I A 
Está madrugada fué alcanzado por un 
tranvía en Ja calle de Dragoneo frente al 
paradero de Villanueva el coche que con-
ducía Tomás Reyes Espinosa (a) " E l Is-
leflo" sin domicilio conocido; siendo éste 
arrollado por eJ carro. 
Beyes presentaba las piernas y Jos pies 
completamente triturados, por lo que se 
hizo necesaria la amputación de dichos 
músculos. 
E l motorista Eduardo Molina, vecino 
do Auditor Íi3, fué detenido y puesto á 
disposición deJ Sr. Juez de guardia. 
K O B O D E R O P A S Y P R E N D A S 
A l Jue.í de Instrucción de) distrito 
Oeste, so dló cuenta con Ja denuncia pre-
sentada en Ja oficina de la policía Secreta 
por el motorista Tomás Pérez García, 
vecino do la casa conocida por " E l Bos-
que", siíuadu ew Carlos I I I , esquina á l a 
cateada de Zapata, que el día 15 deJ actual, 
al regresar á Ja habitación que en dicha 
casa tiene alquilada, notó Ja faJta de va-
rias piezas de ropa y un alfiler de oro 
para corbata, apreciando todo lo robado 
en cincuenta pesos plata española, inno-
rando quien ó quienes sean Jos autores. 
EN V I U L A N U E V A 
A las siete do la noche de ayer robaron 
en la estación de Villanueva diez pesos 
americanos y trece plata espafioia, que 
fueron sustraídos de dos gavetas del des-
pacho do boletínes. 
Los ladrones aprovecliaron quo los em-
pleados do aqueJ departamento fueran á 
comer, para reaJIzar su intento. 
Q U E M A D U R A S 
E l doctor Márquez, médico de guardia 
en la casa de socorro del segundo distrito, 
asistió á la menor Carmen García vecina 
de Neptuno 53, la quo presenta quema-
duras de primero y secundo grado en Jos 
baazos y narte del pecho, de pronóstico 
grave, las que se causó al caerJe encima 
agua hirviendo. 
Se dió cuenta alJuez Correccional del 
primer distrito. 
M A S ROBO 
Don Pedro Domínguez Fleites, vecino 
do la calJe de la Gloria número 71, parti-
cipó ayer á Ja policía secreta, que días 
paeados le sustrajeron un par de aretes y 
un relojito de plata y últimamente una 
sortija con un brillante pequeño, prendas 
que son de la propiedad de una hija suya 
y las cuales aprecia en siete centenes, no 
sospechando quien pueda ser el autor* 
Se dió cuenta al correccional de segun-
do distrito. 
L E S I O N A D O 
En la casa de salud ' 'La Purísima Con-
cepción" ingresó ayer don Marcelino 
Vinflos Rodríguez, vecino de Jesús del 
Monte 149, que tuvo la desgracia de cau-
sarse varias heridas, con la canal de un 
molino, donde estaba trabajando. 
E l hecho fuó casual, y dichas lesiones 
son de pronóitico menos grave. 
COJM U N V O L A D O R 
Encontrándose anoche en el paseo del 
Malecón, mirando Jos fuegos artificiales, 
el menor Benito Barro le cayó encima ei 
güin de un voJador, ocasionándole una 
herida en Ja nariz, que fuó caJificada de 
pronóstico leve. 
H E R I D O G R A V E 
También el joven Abelardo Marrero, 
de 18 años y vecino de San José núra. 
176, sufrió una herida en ojo izquierdo, 
de pronóstico grave, que le causó el güin 
de un volador al caerle en la cara, al es-
tar viendo loa fuegos en el Malecón. 
GACETIIXA 
ACIERTOS AL PÚBLICO.—Los que no 
hayan asistido al baile de las flores 
que ofreció anoche en el Nacional la 
Asociación de Dependientes pueden acu-
dir hoy á admirar el hermoso decora-
do que lucía el teatro. 
Desde las ocho hasta las diez de la 
noche permanecerán abiertas al públ i -
co las puertas del gran coliseo. 
Adorno é iluminación será el mismo 
de la noche anterior. 
Para hacer más grata la visita, allí 
estará, ejecutando las más variadas y 
más selectas piezas de su repertorio, la 
popular Banda España. 
Miembros de la Sección de Kecreo y 
Adorno de la rica 6 importante N o d a -
ción cíe Dependientes estarán á la entra-
da. 
Cuanto al baile de anoche pueden 




—En sitio muy concurrido 
le fuó á un señor sustraído 
el reló por un pillastre. 
—¿Y el ladrón ha sido habido? 
—No señor, ha sido sastre. 
Vital Aza. 
EN ALBISU.—Cada noche lleva más 
público al afortunado teatro de Albisu 
Venm-Salón. la obra de la temporada, 
que cnanto más se ve más gusta. 
El numerosísimo público que asistió 
anoche á la tanda de Venus-Salón tribu-
tó grandes aplausos á la salerosa Pas-
torcito, que de día en día más se esmera 
en el desempeño de sus papeles; á la 
graciosa Car mita Sabejano, la ideal 
Venus, que ha logrado, por su gracia 
y donaire, conquistarse grandes simpa-
tías, y á Mar ía Daniel y Asunción Pé-
rez, la monísima pareja del Cabe Walk. 
En la función de hoy llena tan di-
vertida zarzuela la primera tanda. 
Para cubrir la segunda se ha elegido 
la zarzuela, donde brillan la Pastor y 
a Sobejano, las dos tiples más popula-
res de Albisu, Enseñanza Ubre. 
Dará fin el espectáculo con La banda 
de trompetas, por la simpática Carmita 
Dnatto y la gentil María Daniel. 
Mañana: reprise de la bonita zarzue-
la L({H grandes cortesanas. 
Y muy pronto el estreno de E l trébol, 
el último éxito en Madrid. 
BODAS.—A las ocho de la noche del 
jueves ultimo, unieron sus destinos en 
la parroquia del Santo Angel la agra-
ciada señoría María Luisa Vilá y A l -
fonso y el joven don Guillermo Valls y 
d d Castillo, hermano éste, de nuestro 
amigo y compañero don Pedro Valls, 
repórter del Avisador Comei-cial. 
La feliz pareja fué apadrinada por la 
señora Bernarda Alfonso, madre de la 
novia y el señor don Salvador Tur, her-
mano político del novio. 
Hacemos votos por la felicidad de 
os nuevos esposos. 
LA MAÍÍIN'A.—Más ha hecho por la 
salud pública eu estos días de l luvia 
pertinaz y de humedad constante, la 
popular peletería La Marina, de los 
Portales de Luz, que las recetas de una 
docena de médicor. Y no es esto una 
paradoja: es una verdad axiomática. 
¿Que cómo se explica esto—preguntas 
frunciendo el ceño con incredulidad, 
querida lectora!—Pues muy fácilmen-
te, y voy á explicártelo. 
La Marina de los Portales de Luz— 
la única Marina, la veterana, la que 
disfruta del favor y la confianza del pú-
blico, conquistados en cerca de medio 
siglo en aquel sitio, que un tiempo fué 
vestíbulo del Teatro Principal de la 
Habana, donde oyeron nuestros abue-
los con deleites al gran Montresor;—Xa 
Marina de los Portales de Luz lia sur-
tido á innumerables personas, para es-
tas lluvias de Mayo, de unas capas de 
agua finísimas, fabricadas en el mismo 
Londres, y de unos paraguas también 
ingleses, superiorísimos, y de un calza-
do á prueba de humedad. Y como el 
cuerpo se ha visto libre de humedad, 
no ha tenido causa para enfermarse, y 
¡es claro! no han podido hacer nada las 
recetas de los médicos, porque donde 
no hay causa, no hay efecto. 
PRKNDA DEVUELTA.—Dimos cuenta 
de haberse extraviado en el baile de 
las flores del Caitro Asturiano, uu pa-
sador con piedras. 
Parecjó ya la prenda y el que la ha-
lló tuvo í a atención de devolverla en 
la Secretaria de la Sección de Recreo y 
Adorno de dicho instituto, donde, pre-
vias las formalidades correspondientes 
fué recuperada por su dueña, la afor-
tunada señorita Josefina Quiza. 
Afortunada, sí, y doblemente, por-
que coincidió el encuentro del pasador 
con el premio que ha obtenido la bella 
Josefina eu el Certamen de Postales 
que acaba de llevar á feliz término la 
gran fábrica de cigarros de Susini y 
Cabañas. 
Por todo, nuestra enhorabuena. 
PAYRET.—Satisfecho deben estar los 
simpáticos señores Costa y Prada, em-
presarios del magnífico bioscopio que 
con tantq éxito viene actuando en Pay-
ret, del favor que le dispensa el pú-
blico habanero. 
También es verdad que CvS el mejor 
eu su clase, de cuantos hemos cono-
cido. 
Ayer, tanto eu la matinée como en 
la función de la noche, se vió el teatro 
favorecido por una concurrencia tan 
numerosa como distinguida. 
Puede decirse, sin temor de equivo-
carnos, que no hay espectáculo más ba-
rato y donde se pase un rato más diver-
tido como en el bioscopio de Payret. 
Los que deseen convencerse que asis-
tan esta noche, que se exhibirán veinte 
vistas, en dos tandas, todas á cual más 
digna do verse. 
La entrada con luneta, veinte centa-
vos j tertulia y cazuela, diez centavos. 
A L BON MARCHÉ.—¿Por qué va tan-
ta niña bonita por la calzada de la 
Reina, y se detiene en la esquina de la 
calzada de Galiano, frente al que fué 
restaurant " E l Suizo" y es hoy casa 
cerrada! ¿por qué esas niñas, reinas de 
la hermosura, entran en la expresa-
da casal 
Pues por una cosa muy sencilla, y 
tan sencilla como natural y lógica. Por-
que allí alza su bandera la popular 
tienda de géneros y sedería A l Bon 
Marché. Y como esa tienda ha adqui. 
rido justa fama por la solicitud coa 
que atiende siempre al público, por la 
variedad de sus géneros, que responden 
al más depurado gusto y á la última pa 
labra de la moda, de aquí que las damas 
que rinden culto á la elegancia, y que 
no están reñidas con la economía, va-
yan A l Bon Marché á proveerse de algo 
de lo mucho y bueno que allí se vende á 
precios eu armonía con la situación, es 
decir, modestos á lo sumo. 
UN ESTRENO.—Grandes preparati. 
vos está haciendo la popular empresa 
del teatro Alhambra para el estreno 
de la zarzuela de grau aparato titulada 
E l baile rojo. 
La obra se presentará con todo el la-
jo que requiere su argumento y según 
se nos dice. E l baile rojo, obtendrá uu 
grau éxito. 
Su estreno será pronto. 
Para esta noche se ha combinado un 
programa superior. 
Va primero En la isla del Mamey, de 
3/rtwofo> Saladrigas; después viene De la, 
Habana á Marianao, del popular Fede-
rico Vi l loch; y á continuación E l lobo 
Serafinito, del aplaudido actor y autor 
Antonio Castillo. 
Tres llenos seguros. 
B A I L E DE LAS FLORES.—En la no-
che de hoy, y en sus espaciosos salones 
de Mouserrate y Egido, ofrecerá la D i -
vina Caridad el baile de las flores. 
La orquesta de Valenzuela, como 
siempre, en todas las fiestas bailables 
de esa próspera sociedad, l lenará el 
programa. 
Recibimos invitación de la ateufca 
directiva de la Divina Caridad. 
Y muchas gracias. 
LA NOTA FINAL.— 
Delicias conyugales. 
E l marido.—¡Esto es horrible! ¡El 
caldo está salado, la carne quemada y 
el pescado picante! Ahora mismo vas 
á despedir á la ceciuera. 
La mujer.—La E s p e d í ayer. Hoy 
he cocinado yo. 
M a r r o n s g l a e é s , Nt iga t inea , 
A p r i c o t i n e s , I ^ r a i s e i n e s , &c. e n 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
ANUNCIOS 
P é r d i d a . — E l d í a 20 a l luediodia se le 
ex trav ió á un señor un ajuste de f 87 y un abo-
naré por valor de $44-95. A l que lo entregue eu 
los aitos del café Central, Unión ülub, se le 
gratifleará, José Vil larroi . 5979 It23-3m24 
Gremio de Fabricantes 
de Cigarros y Picadura. 
Kn cumplimiento del artículo 69 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, se 
cita por este medio á Jos señores agre-
miados, para celebrar el juicio de agra-
vios, que tendrA lugar el lunes 23 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
Habana, Mayo 18 de 1904.—Fícente 
Arizaga, Síndico. C -1000 5-13 
S 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c 916 t-1 M 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta sociedad, á propuesta del Comité 
Administrativo de la fábrica de ciga-
rros "La Moda", en sesión ordinaria 
de 27 de A b r i l último, hacer efectivo 
el cobro del segundo dividendo pasivo, 
que comprende el cincuenta por ciento 
del valor de cada acción, con arreglo á 
lo que prescriben los Estatutos de la 
misma en sus artículos 19, 20 y 21, 
comprendidos en el Capítulo V I , se ha 
dispuesto declarar abierto el plazo des-
de el día 22 del corriente que debe ven-
cer, según la misma ley dispone, el día 
21 del próximo mes de Junio, dentro 
de cuyo término debe verificarse el pa-
go. 
En tal vi r tud,y para dar cumplimien-
to al referido acuerdo, se avisa por esie 
medio á los señores accionistas á fin de 
que concurran, dentro del plazo fijado, 
á las oficinas de esta secretaría, esta-
blecida en el edificio de la fábrica, cal-
zada de Belascoain número 120, de un» 
á tres de la tarde, los días laborables, 
provistos del t í tulo provisional que po-
seen para ser cangeado por el certifica-
do definitivo en el momento mismo da 
verificar el pago. 
Eu la probabilidad de que algunos 
señores accionistas hayan cambiado de 
domicilio después de haber verificado 
el pago del primer dividendo, se ruega 
á l o s que así lo hayan hecho, lo notifi-
quen á esta Secretaría, con objeto de 
hacer llegar á su poder la circular que 
previene el art ículo 19 de loa Estatu-
tos. 
Lo que en cumplimiento del acuerdo 
de la Junta Directiva y de orden del 
señor Presidente se hace público para 
conocimiento de los señores accionis-
tas. 
Habana 21 do Mayo de 1904.—El 
Secretario, J o s é E , Aguirre. 
C. núra. 1015 alt 2da-22 la-23 
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